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Tetty Havinga
Een m a n  of
een VTOUW?
V oor keu r  v a n  w e r k g e v e r s  en  
g e l i j k e b e h a n d e l i n g s w e t g e v i n g1
S inds  d e  Wet ge l i jk e  b e h a n d e l i n g  v a n  m a n n e n  
e n  v r o u w e n  v a n  1 9 8 0  is h e t  m a k e n  v a n  o n d e r ­
s c h e id  t u s s e n  m a n n e n  e n  v r o u w e n  bij  de  
a r b e i d  v e r b o d e n .  D e z e  w e tg e v in g  k w a m ,  e v e n ­
a ls  d e  Wet g e l i jk  lo o n  v o o r  m a n n e n  e n  v r o u w e n  
(1975),  t o t  s t a n d  o n d e r  d r u k  v a n  E u ro p e s e  
r i c h t l i j n e n  (Van d e r  V leu ten ,  2002) .  De a c h t e r ­
g r o n d  v a n  d ie  E u ro p e s e  r e g e lg e v in g  w a s  t w e e ­
ë r le i :  e r  p a r t i c i p e e r d e n  w e in ig  v r o u w e n  o p  de  
a r b e i d s m a r k t  in d e  E G -l id s ta te n  e n  v r o u w e n  
w a r e n  v o o r a l  w e r k z a a m  in  e e n  b e p e r k t  a a n ta l  
s e c t o r e n  v a n  d e  a r b e i d s m a r k t .  H et  d o e l  w as  
z o w e l  d e  t o e s t r o o m  v a n  v r o u w e n  t o t  d e  
a r b e i d s m a r k t  te  v e r g r o t e n ,  a ls  d e  h o r i z o n t a l e  
b e r o e p s s e g r e g a t i e  te  d o o r b re k e n .
De p a r t i c i p a t i e g r a a d  v a n  v r o u w e n  o p  de  
a r b e i d s m a r k t  in N e d e r l a n d  is j a r e n l a n g  é é n  
v a n  d e  l a a g s te  in E u ro p a  g e w e e s t .  M et n a m e  g e ­
h u w d e  v r o u w e n  n a m e n  s l e c h t s  in  z e e r  g e r in g e  
m a te  d e e l  a a n  b e t a a l d e  b e r o e p s a r b e i d .  Vanaf  
h e t  m i d d e n  v a n  d e  j a r e n  t a c h t ig  v e r a n d e r d e  
d a t .  H ad  in 1985  n o g  s l e c h t s  30  p r o c e n t  v a n  de  
v r o u w e n  t u s s e n  d e  15 e n  65 j a a r  b e t a a l d  w e r k  
v o o r  m in im a a l  12 u u r  p e r  w eek ,  in  200 2  w as  
d i t  o p g e l o p e n  to t  54  p r o c e n t  (Soc iaa l  e n  
C u l tu r e e l  R a p p o r t  2 0 0 0 ,  p. 284 ,  291; CBS).
De t o e g e n o m e n  a r b e i d s d e e l n a m e  v a n  
(g e h u w d e )  v r o u w e n  h e e f t  m e e r d e r e  o o r z a k e n .  
Ze k a n  g e d e e l t e l i j k  w o r d e n  v e r k l a a r d  d o o r  
g e w i jz ig d e  k e n m e r k e n  e n  o m s t a n d i g h e d e n  v a n  
v r o u w e n ,  z o a l s  h e t  g e s t e g e n  o p l e id in g s n iv e a u .  
Een a n d e r e  v e r k l a r in g  ligt in  g e w i jz ig d e  o p v a t ­
t i n g e n  o v e r  h e t  b u i t e n s h u i s  w e r k e n  v a n  m o e ­
d e r s .  In 1985  v o n d  70 p r o c e n t  v a n  d e  b e v o l ­
k in g  h e t  w e r k e n  v a n  e e n  g e h u w d e  v r o u w  m e t  
s c h o o l g a a n d e  k i n d e r e n  ‘n ie t  b e z w a a r l i j k ’ o f  
‘a a n  te  b e v e l e n ’, in  1 9 9 7  w a s  d i t  81 p r o c e n t .  In 
1 965  v o n d  n o g  82 p r o c e n t  d i t  j u i s t  ‘b e z w a a r ­
l i jk ’. K o r to m ,  e r  is  s p r a k e  v a n  e e n  w a re  r e v o l u ­
t ie in  d e  o p v a t t i n g e n  o v e r  h e t  b u i t e n s h u i s  w e r ­
k e n  v a n  m o e d e r s  (Van P ra a g  & N iphu is-N el l ,  
1 997 ,  p p .  88-92 ; Sociaa l  e n  C u l tu r e e l  R a p p o r t  
2 0 0 0 , p p .  290-293) .
In d ie z e l f d e  p e r i o d e  v e r a n d e r d e  d e  w i jze  
w a a r o p  a r b e i d s o r g a n i s a t i e s  o m g a a n  m e t  w e r k ­
n e e m s t e r s  d ie  t r o u w e n  e n  k i n d e r e n  k r i jg e n .  
Tot in  d e  j a r e n  z e s t i g  w a s  h e t  g e b r u ik e l i jk  d a t  
e e n  v r o u w  d ie  h u w d e  o n t s l a g  n a m  o f  k reeg .  
L a te r  b l e v e n  v r o u w e n  v a k e r  n a  h u n  h u w e l i jk  
w e r k e n  to t  d e  g e b o o r t e  v a n  h e t  e e r s t e  k ind .  
S inds  1 9 7 6  is o n t s l a g  b ij  h u w e l i jk ,  z w a n g e r ­
s c h a p  e n  b e v a l l in g  v e r b o d e n .  H ie rm e e  k w a m  
e e n  e in d e  a a n  b e p a l i n g e n  in a r b e i d s o v e r e e n ­
k o m s t e n  o p  g r o n d  w a a r v a n  h u w e l i j k  o f  z w a n ­
g e r s c h a p  a u t o m a t i s c h  l e i d d e  t o t  o n t s l a g  
(M onste r ,  1 9 95 ,  p p .  31-33 ,  163-208).
De s t e rk  t o e g e n o m e n  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  
v a n  v r o u w e n  b e t e k e n t  e c h t e r  n ie t  d a t  d e  p o s i ­
t ie v a n  v r o u w e n  e n  m a n n e n  o p  d e  a r b e i d s ­
m a r k t  g e l i jk  is. Nog a l t i jd  is d e  p a r t i c i p a t i e ­
g r a a d  v a n  m a n n e n  a a n z i e n l i j k  h o g e r  d a n  die  
v a n  v ro u w e n ;  77 t e g e n o v e r  54 p r o c e n t  in 2002  
(CBS). V oor ts  is h e t  g e m i d d e l d e  u u r l o o n  v a n  
m a n n e n  in  e e n  v o l t i j d b a a n  in  2001  €  3 ,7 4  m é é r  
d a n  d a t  v a n  v r o u w e n  in  e e n  v o l t i j d b a a n .  Dit 
v e r s c h i l  is de  a f g e lo p e n  t i e n  j a a r  g r o t e r  g e w o r ­
d e n  d o o r d a t  v r o u w e n  s t e rk e r  z i jn  v e r t e g e n ­
w o o r d ig d  in  m i n d e r  b e t a a ld e  b e r o e p e n  e n  m in-
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d e r  d a n  m a n n e n  d o o r s t r o m e n  n a a r  h o g e re  
f u n c t i e s  (O u d h o f ,  1999;  CBS). V ro u w e n  h e b b e n  
b o v e n d i e n  v a a k  e e n  d e e l t i j d b a a n .
S e k s e s e g r e g a t i e  v e r m i n d e r d ?
H eef t  de  s t e rk  t o e g e n o m e n  a r b e id s p a r t i c ip a t i e  
v a n  v r o u w e n  g e le id  to t  e e n  a f n a m e  v a n  de  
g e s l a c h t s s p e c i f i e k e  se g re g a t ie  o p  de  a r b e i d s ­
m a r k t ?  De p o s i t i e  v a n  e e n  w e r k n e m e r  o p  de  
a r b e i d s m a r k t  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  h e t  
n iv e a u  v a n  d e  fu n c t ie ,  de  b e d r i j f s t a k  e n  h e t  
b e r o e p  w a a r in  i e m a n d  w e r k z a a m  is. M a n n e n  e n  
v r o u w e n  b l i jk e n  n ie t  e v e n r e d ig  v e r d e e ld  ov e r  
f u n c t i e n iv e a u s ,  b e d r i j f s t a k k e n  e n  b e r o e p e n .  In 
h e t  n a v o lg e n d e  za l  k o r t  w o r d e n  a a n g e g e v e n  of  
o p  d e z e  d r ie  p u n t e n  s p r a k e  is v a n  g e s l a c h t s ­
sp e c i f ie k e  s e g re g a t i e  e n  in  h o e v e r r e  h ie r in  de  
a f g e lo p e n  j a r e n  v e r a n d e r i n g  is o p g e t r e d e n .
Het  a a n d e e l  v a n  v r o u w e n  in  b e r o e p e n  op  
m i d d e l b a a r  e n  h o g e r  n iv e a u  b l i jk t  s t e rk  t o e g e ­
n o m e n  s in d s  1 987 .  De v e r t ic a le  s e k s e s e g re g a t i e  
is d u s  k le in e r  g e w o r d e n .  Wel b l i j f t  h e t  a a n d e e l  
v a n  v r o u w e n  in  w e te n s c h a p p e l i j k e  b e r o e p e n  e n  
in  m a n a g e m e n t f u n c t i e s  in h o g e re  e n  w e t e n ­
s c h a p p e l i jk e  b e r o e p e n  n o g  a c h t e r  bij  m a n n e n  
(K e u z e n k a m p  & O u d h o f ,  2 000 ,  p p .  69-70)  e n  
h e t  f u n c t i e n iv e a u  v a n  m a n n e n  is g e m id d e ld  
n o g  s t e e d s  h o g e r  d a n  d a t  v a n  v r o u w e n .
V ro u w e n  e n  m a n n e n  w e r k e n  o o k  n o g  a l t i jd  
in  v e r s c h i l l e n d e  b e d r i j f s t a k k e n .  V ro u w en  w e r ­
k e n  v o o ra l  in d e  g e z o n d h e i d s -  e n  w e l z i j n s s e c ­
to r  e n  in  de  (d e ta i l )h a n d e l ,  m a n n e n  in de  
in d u s t r i e .  De h o r i z o n ta l e  se k s e s e g re g a t ie  o p  de  
a r b e i d s m a r k t  is s in d s  1 9 8 7  g e l i jk  g e b le v e n  
w a n n e e r  w o r d t  g e k e k e n  n a a r  b e d r i j f s t a k k e n  
( K e u z e n k a m p  & O u d h o f ,  2 0 0 0 ,  t a b e l  4 .12 ;  
M o n s te r  e.a. , 2 0 02 ,  p p .  5-6).
Veel b e r o e p e n  w o rd e n  g e ty p e e rd  a ls  m a n ­
nen-  d a n  wel v ro u w e n b e ro e p .  Bij s o m m ig e  n ie u ­
we b e r o e p e n  on tw ikke l t  z ic h  e e n  a s soc ia t ie  m e t  
e e n  b e p a a ld e  sekse.  Van O ost  (1994) besch r i j f t  
d i t  p ro c e s  in de  a u to m a t i se r in g .  Func t ies  als 
sy s te e m a n a l i s t ,  p r o g ra m m e u r  e n  o p e r a to r  o n t ­
w ik k e ld en  z ich  als m an n e l i jk ,  terwij l  p o n s ty p i s te  
e e n  ty p isc h e  v r o u w e n fu n c t ie  w erd .  Een e e n m a a l  
b e s t a a n d e  se k se ty p e r in g  v a n  b e r o e p e n  is v aak
h a rd n e k k ig ,  m a a r  kan  v e r a n d e r e n ,  b i jv o o rb e e ld  
w a n n e e r  de  a a rd  v a n  de  w e r k z a a m h e d e n  w ijz ig t  
o n d e r  inv loed  v a n  tech n o lo g isc h e  v e rn ie u w in g e n  
of  w a n n e e r  de  v e rh o u d in g  tu s s e n  v raag  e n  a a n ­
b o d  o p  d e  a r b e i d s m a r k t  d r a s t i s c h  w i jz ig t  
(M urgatroyd,  1982). Dit d e e d  z ic h  v o o r  bij de 
a d m in i s t r a t i e v e  b e ro e p e n .  W erk ten  op k a n to o r  
a a n v a n k e l i jk  m an n e l i jk e  k lerken,  n a d e r h a n d  w e r ­
d e n  fu n c t ie s  a ls  typ is te ,  s e c re ta re s se  e n  r e c e p t i ­
o n is te  ty p isc h e  v ro u w e n b e ro e p e n .  Een v erge l i jk ­
b a re  o n tw ikke l ing  is te z ie n  bij h e t  b e ro e p  
a p o t h e k e r s a s s i s t e n t ( e )  (Morée & S ch w eg m an ,  
1981, pp .  112-132; B rouns  & Schokker, 1990, pp. 
177-178).  T eg en w o o rd ig  z i jn  ty p isc h e  v r o u w e n ­
b e r o e p e n  s e c re ta re s se  e n  (p a ra )m ed isch e  e n  v e r ­
z o rg e n d e  b e ro e p e n .  Weinig v ro u w e n  w e rk e n  in 
e e n  t e c h n is c h  b e ro e p  o f  in h e t  t r a n s p o r tw e z e n  
(Brouns & Schokker, 1990; H o o g h ie m s tra  & Nip- 
huis-Nell, 1993; K e u z e n k a m p  & O udhof ,  2000; 
L ucassen ,  2002). 2
H e t  b l i jk t  d a t  in  4 0  p r o c e n t  v a n  188  o n d e r ­
z o c h t e  b e r o e p e n  de  s e k s e s p e c i f i e k e  se g re g a t ie  
de  a f g e lo p e n  2 5 j a a r  is a f g e n o m e n .  In e v e n ­
e e n s  4 0  p r o c e n t  v a n  de  b e r o e p e n  b l e e f  d e  m a te  
v a n  s e k s e s e g r e g a t i e  gel i jk ,  te rw i j l  14 p r o c e n t  
v a n  d e  b e r o e p e n  v e r a n d e r d e  v a n  s e k s e la b e l  
(K e u z e n k a m p ,  1999) .  H et  a a n d e e l  v a n  v r o u w e n  
is in  al le  b e r o e p e n  in  N e d e r l a n d  t o e g e n o m e n ,  
m a a r  v o o r a l  in d e  t y p i s c h e  v r o u w e n b e r o e p e n .  
De o n e v e n r e d i g h e i d  in  d e  v e r d e l i n g  v a n  m a n ­
n e n  e n  v r o u w e n  o v e r  v e r s c h i l l e n d e  b e r o e p e n  is 
s i n d s  1 9 8 7  d a n  o o k  to e g e n o m e n .  ( K e u z e n k a m p  
& O u d h o f ,  2 0 0 0 ,  t a b e l  4 .14 ;  M o n s te r  e.a .,  2 0 02 ,  
p p .  5-6).
G e c o n c lu d e e rd  k a n  w o r d e n  d a t  o n d a n k s  
e e n  t o e n a m e  v a n  d e  a r b e i d s d e e l n a m e  v a n  
v r o u w e n  d e  h o r i z o n t a l e  s e g re g a t i e  n a a r  b e r o e p  
is t o e g e n o m e n  e n  n a a r  b e d r i j f s t a k  g e l i jk  is 
g e b l e v e n .  A lleen  n a a r  n iv e a u  is d e  se g re g a t ie  
a f g e n o m e n .
G e l i j k e b e h a n d e l i n g s w e t g e v i n g  in 
N e d e r l a n d
De g e l i j k e b e h a n d e l i n g s w e t g e v i n g  b e p a a l t  d a t  
g e e n  o n d e r s c h e i d  m a g  w o r d e n  g e m a a k t  t u s s e n  
m a n n e n  e n  v r o u w e n  bij o n d e r  a n d e r e  w e rv in g ,
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T e t t y  H a v i n g a
se lec t ie  e n  h e t  a a n g a a n  v a n  e e n  a r b e i d s o v e r ­
e e n k o m s t .  Een u i t z o n d e r i n g  h i e r o p  is m o g e l i jk  
in d i e n  h e t  b e r o e p s a c t iv i t e i t e n  b e t r e f t  w a a r ­
v o o r  ‘v a n w e g e  d e  a a r d  o f  d e  v o o r w a a r d e n  v o o r  
u i t o e f e n i n g  v a n  d e  b e t r e f f e n d e  b e r o e p s a c t i ­
v i t e i t  h e t  g e s l a c h t  b e p a l e n d  i s ’ ( a r t ike l  5 l id  2 
Wet G eli jke  B e h an d e l in g ) .  Er w o r d t  d a a rb i j  b i j ­
v o o r b e e l d  g e d a c h t  a a n  a c t e u r s  e n  d a n s e r s ,  
m a n n e q u i n s  e n  m o d e l l e n ,  g e v a n g e n i s -  e n  d o u ­
a n e p e r s o n e e l  b e l a s t  m e t  v i s i t e r e n  v a n  p e r s o ­
n e n ,  p a r t i c u l i e r  v e r p l e ( e ) g ( s t ) e r s  o f  g e z e l ­
s c h a p s d a m e / h e e r  (M o n s te r  e .a . ,  2002) .  3
T i jd e n s  d e  t o t s t a n d k o m i n g  v a n  d e z e  w e t ­
g e v in g  is bi j  h e r h a l i n g  g e s p r o k e n  o v e r  de  g r o n ­
d e n  w a a r o p  e e n  u i t z o n d e r i n g  t o e g e s t a a n  is. 
O o k  de  v r a a g  in  h o e v e r r e  m a a t s c h a p p e l i j k  
v o o r o o r d e l e n  e n  s t e r e o t y p e n  h ie rb i j  e e n  ro l  
sp e le n ,  k w a m  d a a rb i j  a a n  de  o rd e .  In d e b a t  m e t  
d e  T w eed e  K a m e r  v e r z e k e r d e  d e  v e r a n t w o o r ­
d e l i jk e  m i n i s t e r  d e s t i j d s  d a t  w i j d v e r b r e i d e  
o p v a t t i n g e n  o v e r  w a t  m a n n e l i j k  e n  v ro u w e l i j k  
is -  d ie  o o k  a ls  v o o r o o r d e l e n  k u n n e n  w o r d e n  
a a n g e d u i d  -  h ie rb i j  n ie t  r i c h t in g g e v e n d  m o g e n  
z i jn  ( H a n d e l in g e n  II 1 9 7 8 / 7 9 ,  1 5 4 0 0 ,  p p .  5 8 1 0 ­
5811).  V ij f tien  j a a r  l a te r  w a s  de  to e n m a l ig e  
m i n i s t e r  h i e r v o o r  k e n n e l i j k  m i n d e r  b e d u c h t ;  
u i t z o n d e r i n g  is m o g e l i j k  in g e v a l le n  w a a r  h e t
o n d e r s c h e i d  n a a r  h e e r s e n d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  
o p v a t t i n g e n  d w i n g e n d  v o lg t  u i t  d e  a a r d  v a n  
h e t  g e v a l  o f  d e  o m s t a n d i g h e d e n  e n  w a a rb i j  in 
r e d e l i j k h e id  g e e n  tw ij fe l  b e s t a a t  o v e r  d e  r e c h t ­
v a a r d ig in g  v a n  h e t  o n d e r s c h e i d  (H a n d e l in g e n  
II 1 9 9 3 / 9 4 ,  2 2 0 1 4 ,  p. 3517) .  De b e z o r g d h e i d  
d a t  s t e r e o t y p e n  m o g e l i jk  l e id e n  to t  te  r u i m h a r ­
t ige  u i t z o n d e r i n g s m o g e l i j k h e d e n  is o o k  de  
a a n l e i d i n g  v o o r  de  E u ro p e s e  w e tg e v e r  o m  l i d ­
s t a t e n  te v e r p l i c h t e n  ‘o p  g e z e t t e  t i j d e n ’ te 
o n d e r z o e k e n  ‘o f  h e t  g e z i e n  d e  so c ia le  o n t w i k ­
k e l in g  g e r e c h t v a a r d i g d  is d e  d e s b e t r e f f e n d e  
u i t z o n d e r i n g e n  te  h a n d h a v e n ’ ( a r t ike l  9 l id  2 
EG -r ichtl i jn  n r  7 6 /2 0 7 ) .
In d a t  k a d e r  v e r z o c h t  h e t  m in i s te r i e  v a n  
Sociale  Z a k e n  e n  W e rk g e le g e n h e id  o n s  e e n  
o n d e r z o e k  te  v e r r ich ten .W e  h e b b e n  o n s  daa rb i j  
g e c o n c e n t r e e r d  o p  d e  v r a a g  in  h o e v e r r e  d e  w e t ­
te l i jke  n o r m e n  m e t  b e t r e k k in g  to t  g e s la c h t s b e -  
p a a l d e  b e r o e p s a c t i v i t e i t e n  in  d e  p r a k t i j k  
b i n n e n  a r b e i d s o r g a n i s a t i e s  w o r d e n  o n d e r ­
s c h re v e n  e n  h a n t e e r b a a r  g e v o n d e n .  De g e d a c h ­
te d a a r a c h t e r  is d a t  e v e n tu e l e  g e s l a c h tb e p a a ld -  
h e id  v a n  b e r o e p s a c t iv i t e i t e n  in d e  p r a k t i jk  to t  
u i t d r u k k i n g  k o m t  bij de  w e r v in g  e n  se lec t ie  v a n  
p e r s o n e e l .  Op b a s i s  v a n  in te rv ie w s  m e t  p e r s o ­
n e e l s f u n c t i o n a r i s s e n  in  de  zo rg -  e n  w e l z i j n s ­
s e c to r  e n  m e t  a r b e i d s b e m i d d e l a a r s  w o r d t  n a g e ­
g a a n  o f  b i n n e n  a r b e i d s o r g a n i s a t i e s  ex p l ic ie te  
v o o r k e u r e n  b e s t a a n  t e n  a a n z i e n  v a n  h e t  
g e s l a c h t  v a n  e e n  w e r k n e m e r  b ij  h e t  v e rv u l le n  
v a n  v a c a tu r e s ,  w e lke  a r g u m e n t e n  m e n  d a a r ­
v o o r  h e e f t  e n  w elke  o p v a t t i n g e n  b e s t a a n  te n  
a a n z i e n  v a n  g e l i jk e b e h a n d e l in g s w e tg e v in g .
Er z i jn  in  to ta a l  34 se m i- g e s t ru c tu r e e r d e  
in te rv ie w s  g e h o u d e n  m e t  p e r s o n e n  b e t r o k k e n  
bij  de  se lec t ie  v a n  p e r so n e e l :  a r b e i d s b e m i d d e ­
laars  w e r k z a a m  bij  z e v e n t i e n  u i t z e n d b u r e a u s ,  
w e r v in g s b u r e a u s  o f  a r b e id s v o o r z i e n in g  e n e r ­
z i jd s  e n  p e r s o n e e l s f u n c t io n a r i s s e n  v a n  z e v e n ­
t ien  o rg a n is a t i e s  o p  h e t  t e r re in  v a n  z o rg  e n  w e l ­
z i jn  a n d e r z i j d s .  Er is g e k o z e n  v o o r  in te rv ie w s  
m e t  a r b e i d s b e m i d d e l a a r s  e n  i n t e r c e d e n t e n  
o m d a t  zij  ov e r  in fo rm a t ie  b e s c h ik k e n  o v e r  de 
e v e n tu e le  v o o r k e u re n  e n  p ra k t i jk e n  bij m e e r  
d a n  é é n  a rb e id s o r g a n i s a t i e  (h u n  k lan ten )  b i n n e n
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v e r s c h i l l e n d e  b e d r i j f s s e c t o r e n .  D a a r n a a s t  is 
g e k o z e n  v o o r  in te rv ie w s  m e t  p e r s o n e e l s f u n c t io ­
n a r i s s e n  bij zo rg -  e n  w e lz i jn s in s te l l in g e n  o m d a t  
j u i s t  in  d e z e  se c to r  g e s l a c h t s b e p a a ld e  b e r o e p ­
sa c t iv i t e i t e n  o f  d i s c u s s i e s  h ie ro v e r  te v e r w a c h ­
t e n  l i jken .  D eze  r e s p o n d e n t e n  w o r d e n  v e r d e r  
a a n g e d u i d  m e t  de  t e r m e n  a rb e id sb e m id d e la a rs  
e n  p e rso n e e ls fu n c tio n a risse n .  4
Dit o n d e r z o e k  b e t r e f t  u i t s l u i t e n d  exp l ic ie t  
o n d e r s c h e id  t u s s e n  m a n n e n  e n  v r o u w e n  bij 
se lec t ie  v a n  p e r s o n e e l .  Het is b e k e n d  d a t  o n b e ­
w u s te  b e e ld e n  e n  v e r w a c h t in g e n  e e n  g ro te  rol 
sp e le n  bij  se lec t ie  v a n  p e r s o n e e l  e n  o n g e l i jk  u i t ­
w e rk e n  v o o r  m a n n e n  e n  v ro u w e n .  Uit o n d e r ­
z o e k  n a a r  w e rv in g  e n  se lec t ie  v a n  h o g e r  o p g e ­
le id  u n iv e r s i t a i r  p e r s o n e e l  b l i jk t  b i jv o o rb e e ld  
d e  in v lo e d  v a n  h e t  b e e ld  d a t  l e d e n  v a n  d e  sol l i ­
c i t a t i e c o m m is s ie  h e b b e n  v a n  d e  idea le  so ll ic i­
ta n t .  V rouw en  b l i jk e n  m i n d e r  g e m a k k e l i jk  te 
v o ld o e n  a a n  d i t  b e e ld .  L eden  v a n  so l l ic i ta t ie ­
c o m m is s i e s  z e g g e n  d e  se lec t ie  te b a s e r e n  o p  de 
p e r s o o n l i jk h e id ,  d e  m o t iv a t i e  e n  d e  k e n n is  en  
e rv a r in g  v a n  de  so l l ic i tan t .  W an n ee r  de  so l l ic i ta ­
t i e c o m m i s s i e  m o e t  k ie z e n ,  k r i jg e n  m a n n e n  
d o o r g a a n s  d e  v o o rk e u r ,  m e t  n a m e  v an w e g e  de 
h e n  t o e g e d a c h te  p e r s o o n l i jk h e id .  W annee r  e e n  
v r o u w e l i jk e  k a n d i d a a t  e v i d e n t  de  b e s t e  is, 
w o r d t  zij  a a n g e s t e ld  (Van Vianen,  Van Schie & 
W illem sen ,  1986). D eze  o n b e w u s te  v o r m e n  van  
o n g e l i jk h e id  b l i jv e n  in d i t  o n d e r z o e k  b u i t e n  
b e e ld .  Dat is v o o r  d e  o n d e r z o e k s v r a a g  o o k  n ie t  
v a n  b e la n g .  Het g a a t  im m e rs  n ie t  o m  o n d e r z o e k  
n a a r  al le m o g e l i jk e  v o r m e n  v a n  o n g e l i jk h e id  en  
o n d e r s c h e id  t u s s e n  m a n n e n  e n  v r o u w e n  bij de 
se lec t ie  v a n  p e r s o n e e l ,  m a a r  o m  e e n  o n d e r z o e k  
n a a r  g e s l a c h t s b e p a a ld e  b e r o e p s a c t iv i t e i t e n .  Bij 
g e s l a c h t s b e p a a ld e  b e r o e p s a c t iv i t e i t e n  g a a t  h e t  
j u i s t  o m  e e n  exp l ic ie te  v o o r k e u r  v o o r  i e m a n d  
v a n  e e n  b e p a a ld  g e s la c h t  v an w e g e  b e p a a ld e  
r e d e n e n .
S e k s e n e u t r a a l  o f  g e s l a c h t s b e p a a l d ?
H et g e s l a c h t  v a n  s o l l i c i t a n t e n  is g e e n  h o t  issue  
m e e r  b ij  p e r s o n e e l s s e l e c t i e  v o o r  d e  m e e s t e  
r e s p o n d e n t e n .  Zij v i n d e n  h e t  h o o g u i t  l a s t ig  d a t  
v o o r  b e p a a l d e  fu n c t i e s  g e e n  o f  w e in ig  m a n n e n
d a n  w el  v r o u w e n  te  v i n d e n  z i jn ,  w a a r d o o r  de  
s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  p e r s o n e e l  e e n z i j d i g  
d r e ig t  te w o r d e n .
Voor w e lk  so o r t  fu n c t ie s  w i l len  w e rk g e v e r s  
e e n  m a n  o f  j u i s t  e e n  v ro u w ?  De g e ïn te rv ie w d e  
p e r s o n e e l s f u n c t io n a r i s s e n  e n  a r b e i d s b e m i d d e ­
laa r s  m e n e n  d a t  e r  n ie t  vee l  fu n c t ie s  z i jn  w a a r ­
v o o r  u i t s lu i t e n d  e e n  m a n  o f  v r o u w  in a a n m e r ­
k in g  k o m t .  De m e e s t e  g e ïn te rv ie w d e  a r b e i d s b e ­
m i d d e l a a r s  g e v e n  v o o r b e e ld e n  v a n  é é n  o f  m e e r  
b e d r i j v e n  d ie  v o o r  e e n  b e p a a ld e  fu n c t ie  u i t s l u i ­
t e n d  e e n  v r o u w  w e n s e n ,  z o a ls  p ro d u c t i e m e d e -  
w e r k s t e r  c h ip fab r iek ,  v e r k o o p s t e r  d a m e s m o d e -  
zaak ,  te le fo n is te ,  s e c re ta re s se ,  o f  m e d e w e r k s te r  
l i n n e n k a m e r .  Volgens de  m e e s t e  g e ïn te rv ie w d e  
p e r s o n e e l s f u n c t io n a r i s s e n ,  ech ter ,  k o m t  b i n n e n  
h u n  o rg a n isa t i e  z o ’n  fu n c t ie  n ie t  voor .  Een e n k e ­
ling  n o e m t  e e n  spe c i f iek e  fu n c t ie ,  z o a l s  e e n  c u r ­
s u s l e id s t e r  u i te r l i jk e  v e r z o r g in g  in  de  m eis jes -  
h u lp v e r le n in g ,  m e d e w e r k s te r s  a l lo c h to n e  m e i ­
den -  e n  v r o u w e n w e r k  of  s c re e n in g la b o r a n t e s  bij 
b e v o lk in g s o n d e r z o e k  n a a r  b o r s tk a n k e r .
Als fu n c t ie s  w a a rv o o r  u i t s l u i t e n d  e e n  m a n  
in  a a n m e r k i n g  k o m t ,  w o r d e n  b i j v o o r b e e l d  
g e n o e m d :  b e v e i l ig in g s fu n c t io n a r i s ,  chau f feu r ,  
b e g e le id e r  M a ro k k aa n se  j o n g e n s ,  m a g a z i j n m e ­
dew erk e r ,  v e r k o p e r  c h iq u e  h e r e n m o d e z a a k  e n  
kok.  Een a r b e id s b e m id d e l a a r  h e e f t  de  e rv a r in g  
d a t  b e p a a ld e  fu n c t ie s  v o o r  v r o u w e n  te z w a a r  
un
‘Een voorkeur voor een man of een vrouw  [is 
soms] functierelevant. Bijvoorbeeld, als je het 
over magazijnmedewerkers hebt die veel 
moeten orderpicken. Dat is gewoon negen 
van de tien keer niet iets voor een vrouw 
omdat het veel te zwaar werk is. Ik had een 
klant met veel inpakwerk, dat was heel 
gemengd. De mannen gingen op een gegeven 
moment door naar de orderpickafdeling en 
dan kon ik weer vrouwen kwijt op de inpak- 
afdeling. Bij het orderpicken wordt gesjouwd 
met kratten en daar hadden we ook dames 
werken, maar die kwamen dan toch met de 
vraag hen op een andere afdeling te zetten 
omdat het te zwaar wordt.’
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T e t t y  H a v i n g a
D at a r b e i d s b e m i d d e l a a r s  m e e r  f u n c t i e s  n o e ­
m e n  d ie  z i j n  v o o r b e h o u d e n  a a n  e e n  v r o u w  o f  
e e n  m a n ,  k a n  k o m e n  d o o r d a t  e e n  a r b e i d s b e ­
m id d e l a a r  i n f o rm a t i e  h e e f t  o v e r  v e e l  a r b e i d s ­
o r g a n i s a t i e s  o f  o m d a t  a r b e i d s b e m i d d e l a a r s  h e t  
n ie t  o v e r  h u n  e ig e n  o r g a n i s a t i e  h e b b e n  m a a r  
o v e r  d ie  v a n  h u n  k la n te n .
Op b a s i s  v a n  d e  in te r v ie w s  b l i jk t  t y p i s c h  
v r o u w e n w e r k  te  b e s t a a n  u i t  c o n ta c t  m e t  a l l ­
o c h to n e  v r o u w e n ,  ‘p r i e g e lw e r k ’ w a a r v o o r  v r o u ­
w e n  d o o r  h u n  f i jne  m o t o r i e k  b e t e r  g e s c h ik t  
z o u d e n  z i jn ,  w e r k z a a m h e d e n  d ie  b e t r e k k i n g  
h e b b e n  o p  h e t  v r o u w e n l i c h a a m ,  e n  t r a d i t i o n e e l  
a a n  v r o u w e n  t o e b e d e e l d e  w e r k z a a m h e d e n  in 
d i e n s t v e r l e n e n d e  a d m i n i s t r a t i e v e  b e r o e p e n ,  
h e t  h u i s h o u d e n  e n  l a n d -  e n  t u i n b o u w .  
B e ro e p s a c t iv i t e i t e n  d ie  m a n n e n  g e a c h t  w o r d e n  
b e t e r  te  k u n n e n ,  w o r d e n  g e k e n m e r k t  d o o r  
fy s ie k  z w a a r  w erk ,  e e n  m a n i e r  v a n  o m g a a n  m e t  
j o n g e n s  o f  e e n  ‘l a s t i g e ’ d o e l g r o e p  w a a r v o o r  
m a n n e n  m e e r  g e s c h ik t  z o u d e n  z i j n  o f  e e n  
t r a d i t i o n e e l  m a n n e n b e r o e p .
D eze  o p v a t t i n g e n  o v e r  b e r o e p s a c t iv i t e i t e n  
d ie  b e t e r  d o o r  e e n  m a n  o f  e e n  v r o u w  k u n n e n  
w o r d e n  u i t g e o e f e n d ,  s l u i t e n  s t e r k  a a n  b ij  de  
t r a d i t i o n e l e  a r b e i d s v e r d e l i n g  t u s s e n  m a n n e n  
e n  v r o u w e n .  R e s p o n d e n t e n  z e g g e n  o v e r ig e n s  
v a a k  d a t  o o k  i e m a n d  v a n  h e t  a n d e r e  g e s l a c h t  
d e  w e r k z a a m h e d e n  w el  k a n  u i t v o e r e n .  Echter,  
d a a r a a n  is a l t i j d  e e n  ‘m a a r ’ v e r b o n d e n .  
B i jvoorbee ld :
- h e t  w e r k  z a l  k w a l i t a t i e f  o f  k w a n t i t a t i e f  
m i n d e r  g o e d  zi jn ;
- v r o u w e n  z u l l e n  h e t  w e r k  n ie t  v o l h o u d e n  
o m d a t  h e t  te  z w a a r  is;
- c o l l e g a ’s (van  h e t  g e w e n s t e  g e s la c h t )  z u l l e n  
m o e t e n  b i j s p r in g e n ;
- ( so m m ig e )  k l a n t e n  z u l l e n  d a t  n ie t  p r e t t ig  
v i n d e n  o f  n ie t  a c c e p te r e n .
Uit de  in te rv ie w s  b l i jk t  e e n  ta m e l i jk  t r a d i t io n e le  
t a a k v e rd e l in g .  B innen  de  b e t r o k k e n  o rg a n i sa t i e s  
w o r d e n  fu n c t ie s  in de  v e r z o r g in g  e n  v e rp le g in g  
e n  in de  k in d e r o p v a n g  vr i jw el  u i t s l u i t e n d  d o o r  
v r o u w e n  v e rv u ld .  R e c e p t io n is te s ,  t e le fo n is te s ,  
s e c r e ta r e s s e s  z i jn  h o o f d z a k e l i jk  v ro u w e n ,  t e r ­
wijl  de  t e c h n i s c h e  d ie n s t ,  c h a u f f e u rs ,  m a g a z i j n ­
m e d e w e r k e r s  e n  b e h e e r d e r s  vr i jw e l  a l t i jd  van  
h e t  m a n n e l i jk  g e s la c h t  z i jn .  L e id in g g e v e n d e  en  
h o g e re  m a n a g e m e n t f u n c t i e s  w o r d e n  b i n n e n  de 
b e t r o k k e n  o rg a n i s a t i e s  v a k e r  d o o r  m a n n e n  u i t ­
g e o e fe n d .  D eze  g e s la c h t s s p e c i f i e k e  seg reg a t ie  
k o m t  o v e re e n  m e t  h e t  a lg e m e n e  b e e ld  d a t  in  he t  
v o o r g a a n d e  is g e s c h e t s t  e n  lijkt s t e rk  o p  de 
a r b e i d s v e r d e l i n g  u i t  d e  p e r io d e  v ó ó r  1 9 4 0  
(Morée & S c h w e g m a n ,  1981).
O p v a t t in g e n  v a n  zow el  a rb e id s b e m id d e la a r s ,  
p e r so n e e ls f u n c t io n a r i s s e n  a ls  l e id in g g e v e n d e n  
s lu i ten  a a n  bij d ie  t rad i t io n e le  ta a k v e rd e l in g .  
Voor n o g a l  w a t  fu n c t i e s  so l l i c i t e r e n  v o lg e n s  de  
r e s p o n d e n t e n  g e e n  of  b i jn a  g e e n  m a n n e n  r e s ­
p e c t i e v e l i jk  v ro u w e n .  F u n c t i e s  w a a rb i j  p e r s o ­
n e e l s f u n c t i o n a r i s s e n  d e n k e n  a a n  e e n  vrouw , 
z i jn  o o k  de  fu n c t i e s  w a a r  v o o ra l  v r o u w e n  w e r ­
k e n  e n  w a a ro p  v o o ra l  v r o u w e n  so l l ic i te ren .  
V a n z e l f s p r e k e n d h e d e n  v a n  w e r k g e v e r s  e n  
(p o te n t ië le )  w e r k n e m e r s  l i jk e n  h ie r  m in  of  
m e e r  p a ra l l e l  te  lo p e n .  O v e r ig e n s  z e g g e n  n oga l  
w a t  r e s p o n d e n t e n  d a t  a ls  in  e e n  i n c id e n te e l  
geva l  i e m a n d  v a n  h e t  ‘a n d e r e ’ g e s la c h t  r e a g e e r t  
op  e e n  v a c a tu r e ,  m e n  h i e r o v e r  blij  v e r r a s t  is e n  
zo  i e m a n d  in d e  s o l l i c i t a t i e p r o c e d u r e  ‘m e e ­
n e e m t ’. V anw ege de  v e r w e v e n h e id  v a n  o p v a t ­
t i n g e n  e n  w e n s e n  m e t  d e  fe i te l i jke  v e r d e l in g  
v a n  w e r k z a a m h e d e n  o v e r  m a n n e n  e n  v r o u w e n  
z u l l e n  d e  t r a d i t i o n e l e  p a t r o n e n  v a n  s e k s e s e g r e ­
ga t ie  op  d e  a r b e i d s m a r k t  n ie t  g e m a k k e l i jk  v e r ­
d w i jn e n .  I d e e ë n  o v e r  w elke  w e r k z a a m h e d e n  
v r o u w e n  r e s p e c t i e v e l i j k  m a n n e n  bij  u i t s t e k  
g o e d  k u n n e n ,  l i jk en  te f u n c t i o n e r e n  a ls  se lf- fu l­
fi l l in g  p ro p h e cy .
‘G e s l a c h t s b e p a a l d e ’ f u n c t i e s  en  
b e r o e p s a c t i v i t e i t e n
Uit d e  in te r v ie w s  b l i jk t  d a t  v ie r  f a c to r e n  b e p a ­
le n d  z i jn  v o o r  d e  v r a a g  o f  e e n  o rg a n i s a t i e  
g e s l a c h t s b e p a a ld e  f u n c t i e s  h e e f t ,  d a t  wil  z e g ­
g e n  fu n c t i e s  d ie  u i t s l u i t e n d  d o o r  e e n  m a n  o f  
d o o r  e e n  v r o u w  k u n n e n  w o r d e n  u i tg e o e f e n d :
- d e  a a r d  v a n  d e  w e r k z a a m h e d e n  b i n n e n  de  
o rg a n i s a t i e ;
- o p v a t t i n g e n  b i n n e n  d e  o r g a n i s a t i e  o v e r  w a t  
m a n n e n  k u n n e n  e n  w a t  v r o u w e n  k u n n e n ;
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- d e  m a n i e r  w a a r o p  d e  w e r k z a a m h e d e n  o v e r  
p e r s o n e e l s l e d e n  w o r d e n  v e r d e e ld ;
- d e  fe i te l i jk e  v e r d e l i n g  v a n  de  f u n c t i e s  o v e r  
m a n n e n  e n  v r o u w e n .
Eén v a n  d e  a r g u m e n t e n  d ie  r e s p o n d e n t e n  
g e v e n  v o o r  e e n  v o o r k e u r  v o o r  e e n  m a n  o f  e e n  
v r o u w  is d a t  b e p a a l d e  w e r k z a a m h e d e n  vee l  
b e t e r  k u n n e n  w o r d e n  u i t g e v o e r d  d o o r  e e n  
v r o u w  r e s p e c t i e v e l i j k  e e n  m a n .  V o o rb e e ld e n  
z i jn :  ‘w e  z o e k e n  e e n  m a n  o m d a t  l i c h a m e l i jk e  
k r a c h t  is  v e r e i s t ’; ‘v o o r  c o n t a c t e n  m e t  a l l o c h t o ­
n e  v r o u w e n  h e b b e n  w e  e e n  v r o u w  n o d i g ’. 
W erk g ev e rs  z i j n  v o o r  d e  v e r v u l l in g  v a n  e e n  
v a c a tu r e  o p  z o e k  n a a r  d e  in  h u n  o g e n  b e s t e  
k a n d i d a a t .  G evo lg  h i e r v a n  is d a t  v o o r  b e p a a ld e  
f u n c t i e s  e e n  m a n  w o r d t  g e z o c h t  o m d a t  de 
e r v a r in g  l e e r t  d a t  m a n n e n  s t e rk e r  z i jn  en  
d a a r d o o r  b e t e r  g e s c h ik t  v o o r  z w a a r  w e r k  (eff i­
c i ë n t e r  d o o r  h o g e r e  b e la s t in g ;  m i n d e r  r i s i c o  op  
a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d ;  m i n d e r  b e r o e p  o p  c o l ­
l e g a ’s o m  h a n d j e  te h e lp en ) .
S o m m ig e  w e r k z a a m h e d e n  z i jn  in d e  o g e n  
v a n  a l le  r e s p o n d e n t e n  s e k s e n e u t r a a l .  Dit g e ld t  
b i j v o o r b e e l d  v o o r  a d m i n i s t r a t i e f  w e rk .  
S e k s e n e u t r a l e  w e r k z a a m h e d e n  w o r d e n  o v e r i ­
g e n s  n ie t  a l t i jd  in  ge l i jke  m a te  d o o r  m a n n e n  en  
v r o u w e n  u i t g e o e f e n d ,  a d m i n i s t r a t i e f  w e r k  
w o r d t  i m m e r s  h o o f d z a k e l i j k  d o o r  v r o u w e n  
v e r r i c h t .  V erk la r in g  h i e r v o o r  k a n  l ig g e n  in 
o n b e w u s t e  b e e l d e n  e n  v e r w a c h t i n g e n  b ij  s e l e c ­
t e u r s  o f  de  w e n s e n  e n  k w a l i f ic a t ie s  v a n  so l l ic i ­
t a n t e n .  A n d e re  w e r k z a a m h e d e n  k u n n e n  v o l ­
g e n s  s o m m i g e n  b e t e r  d o o r  e e n  m a n  o f  b e t e r  
d o o r  e e n  v r o u w  w o r d e n  u i tg e v o e r d ,  te rw ij l  
a n d e r e n  d e z e l f d e  w e r k z a a m h e d e n  a ls  se kse-  
n e u t r a a l  b e s c h o u w e n .  Dit g e ld t  b i j v o o rb e e ld  
v o o r  fu n c t i e s  a ls  r e c e p t i o n i s t e  o f  m a g a z i j n m e ­
d e w e rk e r .  T en  s lo t te  z i j n  e r  w e r k z a a m h e d e n  
w a a r v a n  v e e l  r e s p o n d e n t e n  v i n d e n  d a t  ze  
b e t e r  d o o r  e e n  m a n  o f  j u i s t  d o o r  e e n  v r o u w  
k u n n e n  w o r d e n  v e r r i c h t .  In e e n  e n k e l  g e v a l  is 
e r  d a n  o v e r ig e n s  n o g  v e r s c h i l  v a n  m e n i n g  o v e r  
d e  v r a a g  o f  e e n  v r o u w  of  j u i s t  e e n  m a n  de 
v o o r k e u r  v e r d i e n t .  B i jv o o rb e e ld  v o o r  b e g e l e i ­
d in g  v a n  e e n  g r o e p  M a ro k k a a n s e  m a n n e n  g e e f t  
d e  é é n  d e  v o o r k e u r  a a n  e e n  v r o u w  o m d a t  e e n
m a n n e l i j k e  b e g e l e i d e r  g e m a k k e l i j k  a g r e s s i e  
‘u i t l o k t ’, te rw i j l  a n d e r e n  j u i s t  d e  v o o r k e u r  
g e v e n  a a n  e e n  m a n  o m d a t  d ie  b e t e r  g e a c c e p ­
t e e r d  w o r d t  e n  m e e r  o v e r w ic h t  h ee f t .
W a n n e e r  v o lg e n s  de  r e s p o n d e n t  s p r a k e  is 
v a n  g e s l a c h t s b e p a a l d e  b e r o e p s a c t i v i t e i t e n ,  
h o e f t  d i t  n o g  n ie t  te  b e t e k e n e n  d a t  d e  o r g a n i ­
sa t ie  o o k  g e s l a c h t s b e p a a ld e  f u n c t i e s  k e n t .  Dit 
is n a m e l i j k  a f h a n k e l i j k  v a n  d e  w i jz e  w a a r o p  
h e t  w e r k  is g e o r g a n i s e e r d .  H e t  is v a n  b e l a n g  
o m  o n d e r s c h e i d  te  m a k e n  t u s s e n  z o g e n a a m d e  
‘g e s l a c h t s b e p a a l d e  f u n c t i e s ’ e n  ‘g e s l a c h t s -  
b e p a a l d e  b e r o e p s a c t i v i t e i t e n ’. Alle p e r s o n e e l s ­
f u n c t i o n a r i s s e n  v a n  in s t e l l i n g e n  v o o r  soc iaa l-  
c u l t u r e e l  w e r k  e n  o p b o u w w e r k  n o e m e n  
g e s l a c h t s b e p a a ld e  a c tiv ite ite n ,  d a t  wil z e g g e n  
w e r k z a a m h e d e n  w a a r v a n  g e d a c h t  w o r d t  d a t  
d ie  u i t s l u i t e n d  d o o r  v r o u w e n  r e s p e c t i e v e l i j k  
m a n n e n  k u n n e n  w o r d e n  u i t g e v o e r d  o f  d a t  e e n  
v r o u w / m a n  h e t  b e t e r  kan .  N iet  a l  d e z e  i n s t e l ­
l in g e n  h e b b e n  e c h t e r  g e s l a c h t s b e p a a ld e  fu n c ­
tie s . Zo w e r f t  d e  e n e  w e lz i j n s in s t e l l i n g  e e n  
v r o u w  v o o r  a l l o c h t o o n  m e id e n w e r k ,  te rw ij l  
e e n  a n d e r e  w e lz i j n s in s t e l l i n g  g e e n  s p e c i f i e k e  
f u n c t i e  a l l o c h t o o n  m e i d e n w e r k s t e r  k e n t .  In 
p l a a t s  d a a r v a n  w o r d t  g e s t r e e f d  n a a r  e e n  
e v e n w ic h t ig  s a m e n g e s t e l d  t e a m  o p b o u w w e r ­
k e r s  b e s t a a n d e  u i t  z o w e l  v r o u w e n  (b i jv o o r ­
b e e l d  v o o r  b e g e le id in g  v a n  e e n  M a ro k k a a n s e  
v r o u w e n g r o e p )  a ls  m a n n e n  (b i jv o o r b e e ld  v o o r  
c o n t a c t e n  m e t  d e  im a m ) .  Bij de  v e r d e l i n g  v a n  
b e p a a l d e  t a k e n  b i n n e n  e e n  t e a m  w o r d t  d a n  
r e k e n in g  g e h o u d e n  m e t  h e t  g e s l a c h t  v a n  de  
m e d e w e r k e r s .  D e z e  o r g a n i s a t i e v o r m  w o r d t  
g e k o z e n  v a n u i t  e e n  b e p a a l d e  f i lo so f ie  o v e r  e e n  
g o e d  f u n c t i o n e r e n d e  w e l z i j n s in s t e l l i n g  m e t  
a a n t r e k k e l i j k e  e n  a f w i s s e l e n d e  f u n c t i e s  v o o r  
d e  m e d e w e r k e r s  e n  n i e t  m e t  d e  b e d o e l i n g  o m  
g e s l a c h t s b e p a a ld e  f u n c t i e s  te v e r m i jd e n .
De a f s c h a f f in g  v a n  h e t  c a te g o r i a a l  w e l ­
z i j n s w e r k  g e r i c h t  o p  b u i t e n l a n d s e  w e r k n e m e r s  
h e e f t  w a a r s c h i jn l i j k  b i j g e d r a g e n  a a n  d e z e  o n t ­
w ik k e l in g  w a a rb i j  w e l i s w a a r  s p r a k e  is v a n  
g e s l a c h t s b e p a a l d e  b e r o e p s a c t iv i t e i t e n ,  m a a r  
l a n g  n ie t  in  al le  g e v a l l e n  v a n  g e s l a c h t s b e p a a l -  
d e  fu n c t ie s .  Een p e r s o n e e l s f u n c t io n a r i s  v e r t e l t
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d a t  de  w e lz i j n s o r g a n i s a t i e  n u  g e e n  g e s la c h t -  
s p e c i f i e k e  fu n c t i e s  m e e r  h e e f t ,  te rw i j l  d i t  v o o r ­
h e e n  w e l  h e t  g ev a l  was:
‘Bij de werving van welz ijnsw erkers ten 
behoeve van Marokkaanse en Turkse groepen 
is vroeger heel duidelijk gezegd: we moeten 
nu echt een man binnenhalen, we moeten nu 
echt een vrouw binnenhalen. Op dit moment 
gaan we niet werven voor een vrouwengroep. 
Nee, we werven algemeen. [We zeggen nu 
niet meer] voor die specifieke doelgroep moet 
je per se een vrouw hebben. Want als we uit 
de procedure een man halen, dan gaan we 
even binnen het team kijken: wie gaat die 
vrouwengroep draaien?’
Bij d e  t o e d e l i n g  v a n  p a t i ë n t e n  v o o r  m e d is c h -  
p s y c h o l o g is c h e  b e h a n d e l i n g  o f  v a n  jo n g e r e n  
b i n n e n  d e  a m b u l a n t e  j e u g d h u l p v e r l e n i n g  a a n  
e e n  h u l p v e r l e n e r  w o r d t  s o m s  e v e n e e n s  m e t  
h e t  g e s l a c h t  v a n  d e  h u l p v e r l e n e r  r e k e n in g  
g e h o u d e n .  De m e e s t e  r e s p o n d e n t e n  h e b b e n  
s l e c h t s  m e t  e n k e l e  b e r o e p s a c t i v i t e i t e n  te 
m a k e n  w a a r v o o r  h e t  g e s l a c h t  b e p a l e n d  w o r d t  
g e a c h t .
S o m s w o r d t  h e t  w e r k  j u i s t  l a n g s  l i jn e n  v a n  
g e s l a c h t  g e o r g a n i s e e r d .  Dit k o m t  b i jv o o rb e e ld  
v o o r  in  de  la n d -  e n  t u in b o u w .  H ierb i j  s p e e l t  
e n e r z i j d s  e e n  ro l  d a t  v r o u w e n  b e p a a l d e  w e r k ­
z a a m h e d e n  g o e d  z o u d e n  k u n n e n  e n  d a a r n a a s t  
d a t  v r o u w e n  d o o r g a a n s  g o e d k o p e r  z i jn  (‘d a t  is 
g e w o o n  w e r k  v o o r  d a m e s ’). Een in t e r c e d e n t  
g e e f t  h e t  v o lg e n d e  v o o rb e e ld :
‘Een boomkweker heeft een aantal weken 
zowel mannen als vrouwen van ons gehad. 
Hij belde me deze week op om te zeggen dat 
de heren na deze week niet terug hoeven te 
komen. Want het sorteren deden ze allemaal 
samen, maar nu gaan ze stekwerkzaamheden 
doen en dat wil hij alleen met dames doen. 
Dus hij zegt: de mannen kunnen na deze 
week niet meer terugkomen, maar de dames 
mogen allemaal blijven.
Dat is zo gegroeid en algemeen bekend: in die
periode moet dat werk gebeuren en in die 
periode dat werk. En dat zijn met name man­
nen en dat vrouwen. En wat misschien ook 
wel meespeelt, maar dan praat je niet echt 
over de aard van de werkzaamheden, is meer 
het tarief. Uitzendkrachten hebben persoons­
gebonden tarieven. Over het algemeen is het 
zo dat huisvrouwen wat lager zijn inge­
schaald dan onze mannelijke krachten omdat 
die ook vaak wat meer verantwoordelijk werk 
moeten doen. Zo’n tuinder heeft het toch al 
niet breed, dus die heeft dan liever goedkope 
krachten dan dure krachten. Het merendeel 
van de vrouwen bij ons werkt vaak voor de 
gezelligheid om in de maatschappij te zijn en 
te kletsen en zo.’
T ot s lo t  is o o k  d e  fe i te l i jke  v e r d e l in g  v a n  de  
f u n c t i e s  o v e r  m a n n e n  e n  v r o u w e n  v a n  b e la n g .  
In k i n d e r d a g v e r b l i j v e n  e n  p e u t e r s p e e l z a l e n  
w e r k e n  v r i jw e l  u i t s l u i t e n d  v r o u w e n .  D e z e  
f u n c t i e s  w o r d e n  n ie t  b e s c h o u w d  a ls  f u n c t i e s  
m e t  g e s l a c h t s b e p a a l d e  a c t i v i t e i t e n .  In h e t  
h y p o t h e t i s c h e  g ev a l  d a t  e e n  b e l a n g r i j k  d e e l  
v a n  d e  m e d e w e r k e r s  v a n  e e n  k i n d e r o p v a n g -  
g r o e p  o f  p e u t e r s p e e l z a a l  m a n  z o u  z i jn ,  z o u  d i t  
in  b e p a a l d e  s i t u a t i e s  to t  d e  w e n s  k u n n e n  le i ­
d e n  b ij  v o o r k e u r  e e n  v r o u w  a a n  te  s te l le n .  Eén 
r e s p o n d e n t  w i j s t  e r o p  d a t  e e n  v r o u w  n o o d ­
z a k e l i j k  is in  v e r b a n d  m e t  c o n t a c t e n  m e t  of  
h u i s b e z o e k e n  a a n  (a l lo c h to n e )  g e z i n n e n  w a a r  
o m  g o d s d i e n s t i g e  o f  c u l tu r e l e  r e d e n e n  c o n t a c ­
t e n  v a n  e e n  v r o u w  (m o e d e r )  m e t  e e n  m a n  (n ie t  
h a a r  e c h t g e n o o t  o f  n a a s t e  fam ilie )  p r o b l e m a ­
t i s c h  z i jn .
W e r k e n  met  m e n s e n :  k e n m e r k e n  
v a n  de d o e l g r o e p
V olgens  d e  r e s p o n d e n t e n  is é é n  v a n  d e  r e d e ­
n e n  w a a r o m  s o m m ig e  a c t i v i t e i t e n  b e t e r  d o o r  
e e n  m a n  o f  d o o r  e e n  v r o u w  k u n n e n  w o r d e n  
v e r r i c h t  g e l e g e n  in  de  a a r d  v a n  d e  d o e lg r o e p  
w a a r o p  h e t  w e r k  z ic h  r i c h t  in c o m b in a t i e  m e t  
h e t  s o o r t  w erk .  In h e t  a lg e m e e n  m o e t  m e n  a f f i ­
n i t e i t  h e b b e n  m e t  d e  d o e l g r o e p  o f  k la n te n ,  
d o o r  h e n  g e a c c e p t e e r d  w o r d e n  e n  k u n n e n  a a n ­
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s lu i t e n  bij w a t  zij  w e n s e n .  De a a r d  v a n  de 
w e r k z a a m h e d e n  k a n  in  c o m b in a t i e  m e t  k e n ­
m e r k e n  v a n  d e  d o e l g r o e p  l e i d e n  t o t  e e n  
g e s l a c h t s b e p a a ld e  fu n c t ie .  In a n d e r e  g e v a l l e n  
is  h e t  v o l d o e n d e  w a n n e e r  e e n  t e a m  u i t  z o w e l  
m a n n e n  a ls  v r o u w e n  b e s t a a t  e n  o n t s t a a t  p a s  
e e n  v o o r k e u r  v o o r  v e r v u l l in g  v a n  e e n  v a c a tu r e  
d o o r  i e m a n d  v a n  e e n  b e p a a l d  g e s l a c h t  w a n ­
n e e r  h e t  t e a m  n a a r  g e s l a c h t  te e e n z i j d i g  is 
s a m e n g e s t e l d .  V er re w eg  d e  m e e s t e  p e r s o n e e l s ­
f u n c t i o n a r i s s e n  v a n  zo rg -  e n  w e lz i jn s in s te l l in -  
g e n  e n  b i jn a  de  h e l f t  v a n  d e  a r b e i d s b e m i d d e ­
la a r s  v i n d e n  e e n  v o o r k e u r  v o o r  e e n  m a n  o f  
v r o u w  v a n w e g e  d e z e  r e d e n  a c c e p ta b e l .  Met 
n a m e  a l l o c h t o n e  d o e l g r o e p e n  w o r d e n  v a a k  
g e n o e m d  a ls  r e d e n  w a a r o m  e e n  b e p a a l d e  t a a k  
u i t s l u i t e n d  o f  bij  v o o r k e u r  d o o r  e e n  v r o u w  o f  
e e n  m a n  m o e t  w o r d e n  v e r v u ld .  Dit w o r d t  
g e n o e m d  bij  b u u r t m o e d e r s ,  a l l o c h to n e  m e i ­
d e n -  e n  v r o u w e n w e r k ,  p e u t e r s p e e l z a a l w e r k  en  
m a a t s c h a p p e l i j k  w erk .
W a n n e e r  g e w e r k t  w o r d t  m e t  k i n d e r e n  o f  
j o n g e r e n  s p e e l t  v a a k  e e n  p e d a g o g i s c h  a r g u ­
m e n t  d a t  k i n d e r e n  z o w e l  m e t  m a n n e n  a ls  m e t  
v r o u w e n  te  m a k e n  m o e t e n  k r i jg e n .  O m  die 
r e d e n  h a n t e r e n  i n s t e l l i n g e n  w a a r  k i n d e r e n  o f  
j o n g e r e n  i n t e r n  v e r b l i jv e n  -  o f  h e t  n u  g a a t  o m  
e e n  j e u g d g e v a n g e n i s  o f  e e n  s c h i p p e r s i n t e r n a a t
-  e e n  b e p a a l d e  g e t a l s m a t i g e  id e a le  v e r d e l in g  
v a n  p e d a g o g i s c h e  m e d e w e r k e r s  b i n n e n  e e n  
t e a m .  In v e e l  g e v a l l e n  s t r e e f t  m e n  n a a r  e e n  5 0 ­
50- v e rd e l in g .  De w e rk e l i jk e  v e r d e l in g  is o v e r i ­
g e n s  m e e s t a l  a n d e r s .  In fe i te  s t r e e f t  m e n  v a a k  
n a a r  t e n  m in s t e  é é n  m a n  bij e lke  g r o e p .  B innen  
h e t  p e u t e r w e r k  e n  d e  k in d e r o p v a n g  w o r d t  e e n  
i n b r e n g  v a n  m a n n e n  w e l  b e l a n g r i j k  g e v o n d e n  
m a a r  b l i jk t  d i t  id e a a l  in  d e  p r a k t i jk  n ie t  r e a l i ­
s e e r b a a r  o m d a t  e r  g e e n  o f  w e in ig  m a n n e n  s o l ­
l ic i te re n .
W a n n e e r  de  a a r d  v a n  d e  w e r k z a a m h e d e n  
m e t  z i c h  m e e b r e n g t  d a t  d e  in t i e m e  le v e n s s f e e r  
v a n  k la n t  o f  p a t i ë n t  w o r d t  b e t r e d e n  -  h u l p  bij  
p e r s o o n l i j k e  v e r z o r g in g  w a a rb i j  d e  k la n t  of  
p a t i ë n t  (g ed ee l te l i jk )  n a a k t  is -  k a n  d i t  a a n l e i ­
d in g  z i jn  v o o r  s c h a a m t e g e v o e l e n s  bij de  k la n t  
o f  p a t i ë n t .  Dit is  d e n k b a a r  bij  w e r k z a a m h e d e n
a ls  s c r e e n e n  o p  b o r s tk a n k e r ,  v e r z o r g in g  e n  
v e r p le g in g ,  u r i n e c o n t r o l e  o p  a l c o h o lg e b ru ik ,  
v e r l o s k u n d i g e  h u lp ,  h u l p  bij  h e t  v i n d e n  v a n  
e e n  p a s s e n d  k o r s e t  o f  l in g e r ie ,  o f  w a n n e e r  
h u l p  w o r d t  g e b o d e n  a a n  j o n g e n s p r o s t i t u e e s  of  
s l a c h to f f e r s  v a n  s e k s u e e l  m i s b r u ik .  Uit de 
i n t e rv ie w s  k o m t  n a a r  v o r e n  d a t  w e r k g e v e r s  
g e e n s z i n s  in  a l le  b o v e n o m s c h r e v e n  s i t u a t i e s  
e e n  s t e rk e  v o o r k e u r  h e b b e n  v o o r  e e n  h u lp -  of  
d i e n s tv e r l e n e r  v a n  h e t z e l f d e  g e s l a c h t  a ls  de  
k la n t  o f  p a t i ë n t .  De v e r z o r g in g  e n  v e r p l e g in g  
v a n  p a t i ë n t e n  e n  b e w o n e r s  t h u i s  e n  in  e e n  v e r ­
p l e e g h u i s  o f  z i e k e n h u i s  v i n d t  h o o f d z a k e l i j k  
p l a a t s  d o o r  v r o u w e n .  V olgens  d e  g e ïn t e r v i e w d e  
p e r s o n e e l s f u n c t io n a r i s s e n  v i n d e n  b e w o n e r s  e n  
p a t i ë n t e n  h e t  v a n z e l f s p r e k e n d  d o o r  e e n  v r o u w  
te  w o r d e n  g e h o lp e n .
De r e s p o n d e n t e n  is g e v r a a g d  o f  z e  e e n  
v o o r k e u r  v o o r  e e n  v r o u w  g e o o r lo o fd  v i n d e n  
v o o r  e e n  tw e e ta l  f u n c t i e s :  m e d e w e r k e r  in e e n  
k o r s e t t e n w i n k e l  e n  v e r lo s k u n d ig e .  R u im  de  
h e l f t  v a n  d e  r e s p o n d e n t e n  v in d  d a t  e e n  k o rse t -  
t e n w i n k e l  u i t s l u i t e n d  v r o u w e l i j k  p e r s o n e e l  
m a g  a a n s t e l l e n .  D a a r e n t e g e n  v i n d e n  s l e c h t s  
d r ie  r e s p o n d e n t e n  d a t  e e n  v e r l o s k u n d i g e  p r a k ­
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t i jk  e e n  m a n n e l i j k e  v e r l o s k u n d i g e  m a g  w e ig e ­
ren .  Dit v e r s c h i l  k a n  n ie t  v e r k l a a r d  w o r d e n  
d o o r  d e  m a t e  v a n  in t im i te i t .  M ogelijke  v e r k l a ­
r in g e n  zi jn :
- Bij e e n  g ro te  m a te  v a n  v r i jw il l igheid  en  
k e u z e  v a n  k lan t  o f  p a t i ë n t  is r e k e n in g  h o u ­
d e n  m e t  w e n s e n  e n  w e e r s t a n d e n  v a n  k la n te n  
e n  p a t i ë n te n  m e e r  g e a c c e p te e rd  (o m d a t  ze  
a n d e r s  wegblijven).
- Bij h o o g g e w a a rd e e rd e ,  spec ia l is t ische ,  p r o ­
fe ss io n e le  k e n n is  e n  e rv a r in g  sp e e l t  h e t  
ges lach t  e e n  m in d e r  g ro te  ro l  o f  w o rd e n  
m a n n e n  al t i jd  g e a c c e p te e rd  o m d a t  m a n n e n  
w o rd e n  g e a s so c ie e rd  m e t  h oge  p r o fe s s io n a ­
liteit . 5
- G ew enn ing  e n  gebruik:  w a n n e e r  e e n  b e p a a ld  
b e ro e p  w o rd t  g e m o n o p o l i s e e rd  d o o r  p e r s o ­
n e n  van  e e n  b e p a a ld  ges lach t  w o rd t  d i t  v a n ­
z e l f s p r e k e n d  o f  ze lfs  wensel i jk .  Van de  kan t  
v a n  a rb e id s o rg a n i s a t i e s  sp e e l t  o o k  he t  a a n ­
b o d  op  de  a rb e id s m a r k t  e e n  rol. Het hee f t  
g e e n  z in  o m  ir reë le  w e n s e n  te f o rm u le r e n  en  
n a  te s t r e v e n  e n  d a t  d o e n  p e r s o n e e ls fu n c t io ­
n a r i s s e n  d a n  o o k  niet.
P e r s o o n l i jk e  v o o r k e u r e n  l i jk en  b e l a n g r i j k e r  in 
e ig e n  h u i s .  Er is g e v r a a g d  o f  r e s p o n d e n t e n  v i n ­
d e n  d a t  e e n  p r i v é - p e r s o o n  e e n  m a n  m a g  w e i ­
g e r e n  a ls  k i n d e r o p p a s  o f  a ls  w e rk s te r .  Ie ts  m i n ­
d e r  d a n  d e  h e l f t  v i n d t  d a t  d a t  m a g ,  te rw i j l  e e n  
ru im e  h e l f t  v in d t  d a t  h e t  n ie t  m a g .  Vooral 
a r b e i d s b e m i d d e l a a r s  z i j n  v a n  m e n i n g  d a t  d i t  
n ie t  m a g .  D e g e n e n  d ie  v i n d e n  d a t  o o k  e e n  
p r i v é - p e r s o o n  z i c h  m o e t  h o u d e n  a a n  gel i jke  
b e h a n d e l i n g  g e v e n  d o o r g a a n s  g e e n  m o t iv e r in g  
v o o r  h u n  s t a n d p u n t .  D e g e n e n  d ie  v a n  o o r d e e l  
z i jn  d a t  e e n  p r i v é - p e r s o o n  bij  v o o r k e u r  e e n  
v r o u w  m a g  z o e k e n  a ls  k i n d e r o p p a s  o f  a ls  
w e rk s te r ,  m o t i v e r e n  d i t  d o o r g a a n s  d o o r  te  w i j ­
z e n  o p  d e  p r iv é - s i t u a t i e  w a a r in  i e d e r  m e n s  
n a a r  e ig e n  in z i c h t  in  v r i jh e id  m o e t  k u n n e n  
h a n d e l e n .  T h u i s z o r g o r g a n i s a t i e s  z i jn  e c h t e r  
v a n  o o r d e e l  d a t  t h u i s z o r g  p r o fe s s io n e l e  z o r g  
is w a a rb i j  h e t  g e s l a c h t  e r  n ie t  to e  d o e t  z o d a t  
w e n s e n  v a n  c l i ë n t e n  h ie r  n i e t  d o o r s l a g g e v e n d  
m o g e n  z i jn .
V erw an t  a a n  h e t  a r g u m e n t  v a n  d e  b e s c h e r ­
m i n g  v a n  d e  in t i e m e  l e v e n s s f e e r  e n  de  p r iv a c y  
is h e t  a r g u m e n t  d a t  b e p a a l d e  w e r k z a a m h e d e n  
b e t e r  d o o r  i e m a n d  v a n  e e n  b e p a a l d  g e s l a c h t  
k u n n e n  w o r d e n  u i t g e v o e r d  o m  z o w e l  p e r s o ­
n e e l  a l s  k l a n t  o f  p a t i ë n t  te  b e s c h e r m e n  t e g e n  
d e  r i s i c o ’s v a n  h e t e r o s e k s u e l e  i n t i m i t e i t .  
B in n e n  d e  r e s id e n t i ë l e  j e u g d h u l p v e r l e n i n g  z i jn  
in  d i t  v e r b a n d  d e  v o lg e n d e  b e r o e p s a c t iv i t e i t e n  
r e le v a n t :  c o n t r o l e  o p  g e b r u i k  e n  a a n w e z i g h e i d  
v a n  d r u g s ,  n a a r  b e d  b r e n g e n ,  w a s s e n ,  a a n k l e ­
d e n  e n  u i t k l e d e n .  H et  g a a t  h ie r  n i e t  a l l e e n  o m  
m o g e l i jk e  s c h a a m t e g e v o e l e n s  bij  d e  b e t r e f f e n ­
d e  jo n g e r e ,  m a a r  o o k  -  e n  s o m s  v o o r a l  -  o m  
s i t u a t i e s  d ie  a ls  r i s k a n t  w o r d e n  b e o o r d e e l d  
m e t  h e t  o o g  o p  s e k s u a l i t e i t .  I n s t e l l in g e n  s t r e ­
v e n  e r n a a r  z o w e l  p e r s o n e e l  a ls  j o n g e r e n  te 
b e s c h e r m e n  t e g e n  s e k s u e l e  a v a n c e s  e n  
b e s c h u l d i g in g e n .  D o o r g a a n s  h e b b e n  d e  i n s t e l ­
l in g e n  g e d r a g s r e g e l s  o p g e s t e l d  m e t  d e  b e d o e ­
l in g  p r o b l e m e n  o p  d i t  v la k  te  v e r m i jd e n .  Zo is 
e r  b i j v o o r b e e l d  d e  r eg e l  d a t  e e n  m e d e w e r k e r  
n o o i t  a l l e e n  m e t  e e n  j o n g e r e  o p  d i e n s  k a m e r  is 
o f  is h e t  v e r b o d e n  n a a k t  o p  d e  g a n g  te  lo p e n .
Enkele  r e s p o n d e n t e n  z e i d e n  d a t  s o m s  bij 
v o o r k e u r  e e n  m a n  n a a r  e e n  k l a n t  o f  c l i ë n t  
w o r d t  g e s t u u r d  o m d a t  e e n  v r o u w  h e t  r i s ico  
l o o p t  te  w o r d e n  l a s t ig g e v a l le n .  H e t  b e t r e f t  h ie r  
m e t  n a m e  w e r k  bij  d e  k la n t  o f  c l i ë n t  th u is .  
S o m m ig e  r e s p o n d e n t e n  v a n  o r g a n i s a t i e s  in  de  
t h u i s z o r g  o f  m e t  g e z i n s i n t e r v e n t i e p r o j e c t e n  
z e g g e n  n a d r u k k e l i j k  d a t  d e  c l ië n t  z o u  m o e t e n  
w o r d e n  g e w e ig e r d  w a n n e e r  e e n  s i t u a t i e  v o o r  
e e n  v r o u w  n ie t  v e i l ig  is. Uit d e  in te r v ie w s  b l i jk t  
d a t  o r g a n i s a t i e s  s o m s  w e l  e e n  m a n n e l i j k e  
h u l p v e r l e n e r  s t u r e n  w a n n e e r  ze  e e n  g e w e l d d a ­
d ige  o n t v a n g s t  o f  s e k s u e l e  i n t im id a t ie  v r e z e n .
F y s i e k e  e i s e n
Een v o o r k e u r  v o o r  e e n  m a n  o m d a t  d e  w e r k ­
z a a m h e d e n  l i c h a m e l i j k  z w a a r  z i jn ,  k o m t  in  de  
in te r v ie w s  r e g e lm a t ig  n a a r  v o re n .  Dit is o o k  
r e d e l i j k  g e a c c e p t e e r d  d o o r  d e  r e s p o n d e n t e n .  
Zo w i l len  tw e e  t r a n s p o r t b e d r i j v e n  g e e n  v r o u ­
w el i jk e  c h a u f f e u r s  m e e r  o m d a t  z ij  n i e t  z e l f ­
s t a n d ig  k u n n e n  l a d e n  e n  l o s s e n .  Een v e r p l e e g ­
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h u is  h e e f t  bi j  v o o r k e u r  e e n  m a n  v o o r  h e t  t r a n s ­
p o r t  v a n  vu i l  w a s g o e d ,  l i n n e n k a r r e n  e n  m a a l ­
t i j d e n  o m d a t  e r  z w a a r  w e r k  b ij  k o m t  k i jken .  
O p m e r k e l i j k  is d a t  d i t  a r g u m e n t  n ie t  n a a r  
v o r e n  k o m t  b ij  w e r k z a a m h e d e n  in d e  z o r g s e c ­
to r  d ie  t r a d i t i o n e e l  w o r d e n  b e s c h o u w d  a ls  
v r o u w e n w e r k .  V e r s c h i l l e n d e  r e s p o n d e n t e n  
m e r k e n  d a t  v r o u w e n  b e p a a l d e  w e r k z a a m h e d e n  
d ie  f y s i e k  e rg  z w a a r  z i jn  o p  d e n  d u u r  n ie t  v o l ­
h o u d e n .  De h e l f t  v a n  d e  r e s p o n d e n t e n  d e n k t ,  
o v e r ig e n s  t e n  o n r e c h te ,  d a t  z w a a r  w e r k  e e n  
w e t te l i j k  t o e g e s t a n e  r e d e n  is o m  a ls  w e r k g e v e r  
de  v o o r k e u r  a a n  e e n  m a n  te  g e v e n .
Een v o o r k e u r  v o o r  e e n  m a n  k o m t  e v e n e e n s  
v o o r  bij b e v e i l i g in g s f u n c t i e s ,  b e h e e r d e r  v a n  
e e n  w i j k c e n t r u m  o f  f u n c t i e s  w a a rb i j  m e n  m e t  
a g r e s s i e v e  m e n s e n  te  m a k e n  k a n  k r i jg e n  in  de  
c r i s i s o p v a n g  o f  h e t  j o n g e r e n w e r k .  H et  g a a t  
h ie r  o m  fy s ie k  o v e rw ic h t ;  e e n  c o m b in a t i e  v a n  
e e n  k r a c h t ig  u i t e r l i jk ,  de  m o g e l i j k h e id  i e m a n d  
fy s ie k  in b e d w a n g  te h o u d e n  e n  e e n  s te rk e  p e r ­
s o o n l i j k h e id  d ie  z i c h  n ie t  laa t  i n t im id e re n .  De 
m e n i n g e n  v a n  d e  r e s p o n d e n t e n  z i j n  v e r d e e ld  
o v e r  d e  v r a a g  o f  e e n  m a n  d i t  s o o r t  w e r k z a a m ­
h e d e n  i n d e r d a a d  b e t e r  k a n  u i t o e f e n e n  d a n  e e n  
v ro u w .  Voor s o m m i g e n  is e e n  m a n  h i e r  v a n ­
z e l f s p r e k e n d .  V olgens  a n d e r e n  z i j n  v r o u w e n  
j u i s t  b e t e r  g e s c h ik t  o m d a t  zij  m i n d e r  a g r e s s i e  
o p r o e p e n .  Ten s lo t t e  z i jn  e r  r e s p o n d e n t e n  die  
b e n a d r u k k e n  d a t  h e t  v o o r a l  g a a t  o m  d e  p e r ­
s o o n l i j k h e id  v a n  d e  k a n d i d a a t  e n  o f  de  k a n d i ­
d a a t  (m a n  o f  v ro u w )  a a n  de  g e s t e ld e  e i s e n  v o l ­
d o e t .  V olgens  h e n  v in d t  de  s e lec t ie  ‘v a n z e l f ’ 
p laa ts :  a l l e e n  k a n d i d a t e n  d ie  h e t  w e r k  a a n k u n ­
n e n  w e n s e n  z o ’n  b a a n  e n  d a t  z i j n  u i t s l u i t e n d  
o f  h o o f d z a k e l i j k  m a n n e n .
F y s iek  o v e r w ic h t  is e e n  v o o r  d e  r e s p o n d e n ­
t e n  m i n d e r  a c c e p ta b e l e  r e d e n  o m  e e n  v o o r k e u r  
v o o r  e e n  m a n  te h e b b e n  d a n  l i c h a m e l i jk  z w a a r  
w erk .  E e n d e rd e  v in d t  d a t  b e id e  r e d e n e n  v e r b o ­
d e n  z o u d e n  m o e t e n  z i jn ,  te rwij l  e v e n e e n s  e e n ­
d e rd e  v a n  o o rd e e l  is d a t  e e n  v o o r k e u r  v a n w e g e  
z w a a r  l ic h a m e l i jk  w e rk  z o u  m o e t e n  z i jn  t o e ­
g e s t a a n  e n  v a n w e g e  fy s iek  o v e rw ic h t  n ie t .  Een 
v o o r k e u r  v o o r  e e n  m a n  m e t  h e t  a r g u m e n t  d a t  de 
b e t r e f f e n d e  b e r o e p s a c t iv i t e i t e n  v o o r  e e n  v ro u w
te g ro te  r i s i c o ’s m e t  z ic h  m e e b r e n g e n  z i jn  we in 
de  in te rv ie w s  s le c h ts  tw ee  k e e r  t e g e n g e k o m e n ;  
bij  m e d e w e r k e r s  bij  e e n  c h e m is c h  b e d r i j f  en  
c h a u f f e u r  in  h e t  i n t e r n a t i o n a l e  t r a n s p o r t .  
D r iek w ar t  v a n  de  r e s p o n d e n t e n  v in d t  d a t  een  
v o o r k e u r  v o o r  e e n  m a n  te n e in d e  v r o u w e n  te 
b e s c h e r m e n  t e g e n  g e z o n d h e i d s r i s i c o ’s, b i j v o o r ­
b e e ld  d o o r d a t  m e t  gevaa r l i jk e  s to f f e n  w o r d t  
g ew erk t ,  v e r b o d e n  z o u  m o e te n  zi jn .
V a n w e g e  de s a m e n s t e l l i n g  v a n  het  
team...
In d e  p r a k t i j k  is h e t  n i e t  o n g e b r u ik e l i jk  d a t  bij 
d e  v e r v u l l in g  v a n  e e n  b e p a a l d e  v a c a tu r e  e e n  
v o o r k e u r  b e s t a a t  v o o r  e e n  v r o u w  o f  e e n  m a n  
o m d a t  e e n  n a a r  g e s l a c h t  e v e n w ic h t ig e  t e a m s a ­
m e n s t e l l i n g  w e n s e l i j k  w o r d t  g e a c h t .  H ie r  
w o r d t  e e n  v o o r k e u r  v o o r  e e n  m a n  o f  e e n  v r o u w  
d u s  n ie t  i n g e g e v e n  d o o r  d e  o p v a t t i n g  d a t  de  
e n e  s e k s e  h e t  w e r k  b e t e r  k a n  u i t v o e r e n  d a n  de  
a n d e r e .  Veel r e s p o n d e n t e n  s te l l e n  p r i j s  o p  e e n  
z e k e r  e v e n w ic h t  t u s s e n  h e t  a a n t a l  m a n n e n  en  
v r o u w e n  b i n n e n  e e n  a f d e l in g  o f  t e a m  o m d a t  
d i t  d e  o n d e r l i n g e  s f e e r  t e n  g o e d e  z o u  k o m e n  
e n  o m d a t  m a n n e n  e n  v r o u w e n  e e n  a n d e r e  
i n b r e n g  z o u d e n  h e b b e n .  Dit a r g u m e n t  is z e e r  
w i jd v e r b re id  e n  z e e r  b r e e d  g e a c c e p t e e r d .  Het 
g a a t  h ie rb i j  n ie t  o m  e e n  a b s o l u t e  v o o rk e u r ,  
w a n t  m e n  z o e k t  p r i m a i r  e e n  k w a l i t a t i e f  g o e d e  
k a n d i d a a t  e n  e v e n tu e e l  v a n  h e t  n ie t  g e p r e f e ­
r e e r d e  g e s la c h t .
G e s l a c h t  l i jk t  e e n  m e e r  g e a c c e p t e e r d  c r i t e ­
r iu m  bij  s e lec t ie  v a n  p e r s o n e e l  o f  v e r d e l in g  
v a n  t a k e n  d a n  b i j v o o r b e e l d  e tn i s c h e  h e r k o m s t .  
De v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  m a n n e n  e n  v r o u w e n  
g e m i d d e l d  o v e r  a n d e r e  k w a l i t e i t e n  b e s c h ik k e n  
is r u im  v e r s p r e i d  e n  d a t  is o o k  de  r e d e n  en  
r e c h t v a a r d i g in g  o m  r e k e n i n g  te h o u d e n  m e t  
g e s l a c h t .  E en  d e r g e l i j k e  r e c h t v a a r d i g i n g  
b e s t a a t  n ie t  t e n  a a n z i e n  v a n  e t n i s c h e  h e r ­
k o m s t .
P r a k t i j k  en o p v a t t i n g e n  in re la t ie  
to t  g e l i j k e b e h a n d e l i n g s r e g e l g e v i n g
Hoe v e r h o u d e n  d e  o p v a t t i n g e n  e n  a r g u m e n t e n  
v a n  p e r s o n e e l s f u n c t i o n a r i s s e n  e n  a r b e id s b e -
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m i d d e l a a r s  z ic h  to t  d e  b e s t a a n d e  ge l i jk eb e -  
h a n d e l in g s w e tg e v in g ?  De o p v a t t i n g e n  v a n  de 
r e s p o n d e n t e n  t e n  a a n z i e n  v a n  ge l i jk e  b e h a n ­
d e l in g  v a n  m a n n e n  e n  v r o u w e n  v e r t o n e n  e e n  
a m b iv a l e n t i e .  G e l i jke  b e h a n d e l i n g  is b e l a n g r i j k  
e n  n a s t r e v e n s w a a r d i g ,  d a a r  z i jn  al le  r e s p o n ­
d e n t e n  h e t  o v e r  e e n s .  T e g e l i jk e r t i jd  v i n d e n  de 
m e e s t e  r e s p o n d e n t e n  e c h t e r  d a t  g e s l a c h t  e e n  
‘r e l e v a n t ’ c r i t e r i u m  is bij  d e  se le c t i e  v a n  p e r s o ­
nee l .  H e t  m a a k t  v e r s c h i l  o f  e r  o p  e e n  w e r k p le k  
e e n  m a n  of  e e n  v r o u w  z it .
P e r s o n e e l s f u n c t i o n a r i s s e n  e n  a r b e i d s b e ­
m i d d e l a a r s  b l i jk e n  s l e c h t s  g lo b a a l  o p  de  h o o g ­
te  v a n  d e  w e tg e v in g  in z a k e  ge l i jk e  b e h a n d e l i n g  
v a n  m a n n e n  e n  v r o u w e n .  H et  is a lg e m e e n  
b e k e n d  d a t  e lke  v a c a tu r e  in p r in c ip e  v o o r  
z o w e l  m a n n e n  a ls  v r o u w e n  m o e t  w o r d e n  o p e n ­
g e s t e ld .  De a c t i e v e  k e n n i s  v a n  d e  u i t z o n d e ­
r in g s b e p a l i n g e n  bij  de  r e s p o n d e n t e n  is  m i n i ­
m aa l .  De m e e s t e  r e s p o n d e n t e n  k u n n e n  g e e n  
u i t z o n d e r i n g  n o e m e n ,  d e  o v e r ig e n  n o e m e n  
s l e c h t s  é é n  o f  tw e e  u i t z o n d e r i n g e n  d ie  s o m s  in 
fe i te  n i e t  b e s t a a n .  De p a s s i e v e  k e n n i s  is ie ts  
b e te r ,  m a a r  n i e m a n d  is e c h t  g o e d  o p  d e  h o o g ­
te . Zo m e e n t  b i j v o o r b e e l d  de  h e l f t  v a n  d e  r e s ­
p o n d e n t e n  t e n  o n r e c h t e  d a t  e e n  v o o r k e u r  v o o r  
e e n  m a n  bij  z w a a r  l i c h a m e l i jk  w e r k  f o rm e e l  is 
t o e g e s t a a n .  De C o m m is s i e  G eli jke  B e h a n d e l in g  
h e e f t  w e l  e n ig e  n a a m s b e k e n d h e i d ,  m a a r  m e t  
o o r d e l e n  v a n  d e  C o m m is s i e  z i jn  de  m e e s t e  r e s ­
p o n d e n t e n  n ie t  b e k e n d .
R e s p o n d e n te n  n o e m e n  v e r s c h i l l e n d e  in  h u n  
o g e n  g e s l a c h t s b e p a a l d e  b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .  
Voor z o v e r  d i t  w o r d t  g e m o t iv e e r d  m e t  een  
b e r o e p  o p  b e s c h e r m in g  v a n  de  in t i e m e  l e v e n s ­
s fee r  v a n  p a t i ë n t e n ,  b e s c h e r m i n g  v a n  h e t  privé-  
lev en  o f  k e n m e r k e n  v a n  de  d o e lg ro e p  v a n  h u l p ­
v e r le n in g  is d i t  in  o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  w e t t e ­
lijk t o e g e s t a n e  u i t z o n d e r i n g e n  o p  geli jke  b e h a n ­
del ing .  Met n a m e  d i t  l a a t s te  a r g u m e n t  k w a m e n  
w e  re g e lm a t ig  teg en .  Zo b l i jk e n  b i jv o o rb e e ld  
in s te l l in g e n  w a a r  j o n g e r e n  in t e r n  v e rb l i jv e n  te 
s t r e v e n  n a a r  e e n  z e k e r  e v e n w ic h t  t u s s e n  m a n ­
n e n  e n  v r o u w e n  in de  g ro e p s le id in g .  Dit is  o o k  
m o g e l i jk  o p  g r o n d  v a n  h e t  bes lu it .
D e s t i jd s  w e r d e n  t i j d e n s  d e  p a r l e m e n t a i r e
b e h a n d e l i n g  b e z w a r e n  a a n g e v o e r d  t e g e n  d i t  
o n d e r d e e l  v a n  h e t  b e s lu i t .  De v r a a g  w e rd  
g e s t e l d  o f  h e t  s t r e v e n  n a a r  e e n  z e k e r  e v e n ­
w i c h t  t u s s e n  m a n n e l i j k e  e n  v r o u w e l i j k e  
g r o e p s l e i d e r s  in  j e u g d i n t e r n a t e n  n ie t  te  vee l  
e e n  u i t i n g  is v a n  m a a t s c h a p p e l i j k e  w a a r d e o o r ­
d e le n .  De r e g e r in g  e r k e n d e  d a t  m a a t s c h a p p e ­
l i jke w a a r d e o o r d e l e n  a a n  d e  o r d e  z i j n  d ie  in  de  
t i jd  k u n n e n  v e r a n d e r e n  e n  de  b e p a l i n g  z o u  g e ­
s c h r a p t  k u n n e n  w o r d e n  a ls  in g e e n  e n k e l  g ev a l  
m e e r  e e n  b e r o e p  o p  d e z e  u i t z o n d e r i n g s g r o n d  
w o r d t  g e d a a n  (K a m e r s tu k k e n  II 1 9 8 6 / 8 7 ,  19 
9 0 8 ,  nr. 5, p. 33). D a t  m o m e n t  is n u  in i e d e r  
g e v a l  n o g  n ie t  a a n g e b r o k e n .
A n d e r e  a r g u m e n t e n  d ie  w o r d e n  g e h a n t e e r d  
t e r  m o t i v e r i n g  v a n  e e n  v o o r k e u r  v o o r  e e n  m a n  
o f  e e n  v r o u w  z i jn  in  s t r i jd  m e t  h e t  g e ld e n d  
r e c h t .  Een v o o r b e e l d  h i e r v a n  is h e t  a r g u m e n t  
v a n  e e n  e v e n w ic h t ig e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  
t e a m  m e t  h e t  o o g  o p  g o e d e  o n d e r l i n g e  v e r h o u ­
d i n g e n  o f  o m d a t  v a n  m a n n e n  e e n  a n d e r e  
i n b r e n g  w o r d t  v e r w a c h t  d a n  v a n  v r o u w e n .  Dit 
is t a m e l i j k  a lg e m e e n  v e r b r e id  e n  de  m e e s t e  
r e s p o n d e n t e n  v i n d e n  d a t  d i t  w e t t e l i j k  g e o o r ­
lo o fd  z o u  m o e t e n  z i jn .  S t r i jd ig h e id  m e t  geli jk-  
e b e h a n d e l i n g s w e t g e v i n g  b e s t a a t  o o k  w a n n e e r  
d e  v o o r k e u r  a a n  e e n  m a n  w o r d t  g e g e v e n  v o o r  
z w a a r  l i c h a m e l i jk  w erk .  In d e  p a r l e m e n t a i r e  
b e h a n d e l i n g  is n a d r u k k e l i j k  a a n g e g e v e n  d a t  
l i c h a m e l i j k  k r a c h t  g e e n  u i t z o n d e r i n g s g r o n d  is. 
T o ch  k o m t  d i t  in  d e  p r a k t i jk  r e g e lm a t ig  v o o r  e n  
o n g e v e e r  de  h e l f t  v a n  d e  r e s p o n d e n t e n  v in d t  
d i t  a c c e p ta b e l .  Een e n k e le  k e e r  b l i jk t  d e  v o o r ­
k e u r  te w o r d e n  g e g e v e n  a a n  e e n  m a n  of  v r o u w  
o m  k l a n t e n ,  c l i ë n t e n  o f  w e r k n e m e r s  te  
b e s c h e r m e n  t e g e n  o n g e w e n s t e  s e k s u e l e  a v a n ­
ces .  De h u id ig e  r e g e lg e v in g  k e n t  d e z e  u i t z o n ­
d e r i n g s g r o n d  n ie t .
R e s p o n d e n te n  e rv a re n  g e e n  d i s c re p a n t i e  t u s s e n  
gel i jke  b e h a n d e l in g  v a n  m a n n e n  e n  v r o u w e n  e n  
e e n  v o o r k e u r  v o o r  e e n  m a n  v o o r  z w a a r  l ic h a ­
m e l i jk  w e r k  o f  s t r e v e n  n a a r  e e n  n a a r  g e s la c h t  
ev e n w ic h t ig e  t e a m s a m e n s t e l l i n g .  Het l ijkt a l so f  
m e n s e n  i n s t e m m e n  m e t  h e t  a lg e m e n e  idee  v a n  
gel i jke  b e h a n d e l in g  e n  d a a r o m  v e r o n d e r s t e l l e n  
d a t  h u n  e ig en  g e d r a g  in o v e r e e n s t e m m i n g  is
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m e t  de  w e t te l i jk e  b e p a l in g e n ,  al  z i jn  zij  n ie t  p r e ­
c ies  b e k e n d  m e t  de  regels .
Van e e n  a a n t a l  s i tu a t i e s  die  in  d e  in te rv ie w s  
w o r d e n  g e n o e m d  is n ie t  z o n d e r  m e e r  d u id e l i jk  
o f  d e z e  z i jn  t o e g e s ta a n .  Een v o o r b e e ld  h ie rv a n  
is e e n  v o o r k e u r  v o o r  e e n  v r o u w  o m d a t  c o n ta c ­
t e n  m e t  a l l o c h to n e  v r o u w e n  e e n  e s s e n t i e e l  
o n d e r d e e l  v o r m e n  v a n  de  w e r k z a a m h e d e n  z o n ­
d e r  d a t  s p r a k e  is v a n  ‘h u lp v e r l e n in g ’ in  de  
c o n v e n t io n e le  b e t e k e n i s  v a n  h e t  w o o rd .
N a a r  a a n l e i d i n g  v a n  d e  i n t e r v i e w s  
m e t  a r b e i d s b e m i d d e l a a r s  e n  p e r s o n e e l s ­
f u n c t i o n a r i s s e n  l i jk t  h e t  v o o r  d e  d a g e l i jk s e  
p r a k t i jk  v a n  w e r v in g  e n  s e lec t ie  v a n  p e r s o n e e l  
n ie t  v e e l  u i t  te  m a k e n  w e lk e  w e t te l i jk e  u i t z o n ­
d e r i n g s m o g e l i j k h e d e n  o p  ge l i jke  b e h a n d e l i n g  
e r  z i jn .  M e n s e n  d ie  in  de  p r a k t i j k  te  m a k e n  
h e b b e n  m e t  w e r v in g  e n  s e lec t ie  v a n  p e r s o n e e l  
z i jn  v a n  d e rg e l i jk e  d e t a i l s  n ie t  o p  d e  h o o g te  
(en  e r  o v e r  h e t  a lg e m e e n  o o k  n i e t  in g e ï n t e r e s ­
se e rd ) .  W ijz ig ing  v a n  d e  f o rm e le  u i t z o n d e ­
r i n g s m o g e l i j k h e d e n  z a l  n ie t  z o n d e r  m e e r  le i ­
d e n  to t  a a n p a s s i n g  v a n  de  p r a k t i jk  v a n  p e r so -  
n e e l s s e l e c t i e .  De f o r m e l e  r e g e l g e v i n g  m e t  
b e t r e k k i n g  t o t  u i t z o n d e r i n g e n  h e e f t  w e l  
in v lo e d  in  d ie  g e v a l l e n  d a t  o n e n i g h e i d  o n t s t a a t  
e n  d e  b e n a d e e ld e  p a r t i j  e e n  k la c h t  i n d i e n t  of  
e e n  p r o c e d u r e  a a n s p a n t .  In t e g e n s t e l l i n g  to t  de  
u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g e n  is de  a lg e m e n e  re g e l  
d a t  e lke  f u n c t i e  in  p r in c ip e  m o e t  o p e n  s t a a n  
v o o r  m a n n e n  e n  v o o r  v r o u w e n  w e l  g o e d  
b e k e n d .
Tot  b e s l u i t
Ten  t i jd e  v a n  d e  t o t s t a n d k o m i n g  v a n  d e  geli jk-  
e b e h a n d e l i n g s w e t g e v i n g  h a d  m e n  d e  v e r w a c h ­
t i n g  d a t  g e s l a c h t  b ij  b e r o e p s a r b e i d  in d e  t o e ­
k o m s t  s t e e d s  m i n d e r  r e l e v a n t  z o u  w o r d e n .  Een 
d e rg e l i jk e  o n tw ik k e l in g  is w a a r n e e m b a a r  b l i j ­
k e n s  d e  t o e g e n o m e n  a r b e i d s d e e l n a m e  v a n  
v r o u w e n ,  o o k  in h o g e re  e n  p r o f e s s i o n e l e  f u n c ­
t ies .  Er z i jn  e c h t e r  t e g e l i j k e r t i j d  o n tw ik k e l in ­
g e n  d ie  in  e e n  a n d e r e  r i c h t in g  w i j z e n .  D o o r  de 
t o e g e n o m e n  m ig ra t i e  h e b b e n  a l le r le i  g e b r u i ­
k en ,  g e w o o n t e n  e n  n o r m e n  u i t  a n d e r e  l a n d e n  
h u n  i n t r e d e  in  d e  N e d e r l a n d s e  s a m e n le v in g
g e d a a n .  Dit is e e n  r e l e v a n te  o n tw ik k e l in g  n u  
b l i j k t  d a t  s o m m i g e  b e r o e p s a c t i v i t e i t e n  
g e s l a c h t s b e p a a ld  w o r d e n  g e a c h t  j u i s t  v a n w e g e  
de  c o n t a c t e n  m e t  a l l o c h to n e n .  Dit g e ld t  m e t  
n a m e  in h e t  s o c ia a l -c u l tu r e e l  w erk ,  o p b o u w ­
w e rk ,  d e  j e u g d h u l p v e r l e n i n g  e n  d e  z o rg .  Een 
a a n m e r k e l i j k e  g r o e p  m i g r a n t e n  l i jk t  g e h e c h t  
a a n  e ig e n  n o r m e n  e n  g e b r u i k e n  e n  d o e t  e e n  
b e r o e p  o p  N e d e r l a n d s e  i n s t e l l i n g e n  o m  h i e r ­
m e e  r e k e n i n g  te  h o u d e n .  R e k e n in g  h o u d e n  m e t  
d i v e r s i t e i t  e n  p l u r i f o r m i t e i t  b i n n e n  d e  
N e d e r l a n d s e  s a m e n l e v i n g  k a n  o p  g e s p a n n e n  
v o e t  s t a a n  m e t  s t r e v e n  n a a r  ge l i jk e  b e h a n d e ­
l in g  v a n  v ro u w e n .
B u rg e rs  z i jn  m o n d i g e r  g e w o r d e n .  M o d e rn e  
b u r g e r s  v e r w a c h t e n  o o k  a ls  p a t i ë n t ,  c l i ë n t  o f  
k l a n t  d a t  r e k e n in g  w o r d t  g e h o u d e n  m e t  h u n  
v o o r k e u r e n  e n  v e r l a n g e n s .  Dit z o u  k u n n e n  le i ­
d e n  to t  e e n  g r o t e r  b e r o e p  o p  in s t e l l i n g e n  o m  
r e k e n i n g  te  h o u d e n  m e t  w e n s e n  t e n  a a n z i e n  
v a n  d e  p e r s o o n  v a n  d e  h u l p v e r l e n e r  o f  m e d e ­
w erk e r ,  o o k  w a t  b e t r e f t  g e s l a c h t .  H ierb ij  k a n  
g e d a c h t  w o r d e n  a a n  de ,  d o o r  h e t  f e m in i s t i s c h e  
g e d a c h t e g o e d  g e l e g i t im e e r d e ,  w e n s  v a n  v r o u ­
w e n  o m  d o o r  e e n  v r o u w  g e h o l p e n  te w o r d e n  
w a n n e e r  h u n  l i c h a a m  in  h e t  g e d i n g  is. 
A l l o c h t o n e n  z o u d e n  s o m s  g r a a g  d o o r  e e n  
v r o u w  o f  j u i s t  e e n  m a n  w o r d e n  g e h o lp e n .  
M ogel i jke  w e n s e n  v a n  k l a n t e n  z i jn  o n b e p e r k t :  
a l l e e n  e e n  v r o u w  m e t  h o o f d d o e k ,  g e e n  ‘b u i t e n ­
l a n d e r ’, i e m a n d  v a n  d e  e ig e n  g e lo o f s g r o e p ,  
i e m a n d  d ie  e r  p r e t t i g  u i t z i e t ,  e n z o v o o r t .  Een 
s te rk e  g e r i c h t h e i d  o p  k l a n t e n  e n  k l a n t t e v r e ­
d e n h e i d  s te l t  o r g a n i s a t i e s  v o o r  d e  v r a a g  m e t  
w e lk e  e i s e n  e n  v e r l a n g e n s  w el  e n  m e t  w elke  
g e e n  r e k e n i n g  w o r d t  g e h o u d e n .  
K la n tg e r i c h th e id  k a n  h a a k s  s t a a n  o p  ge l i jke  
b e h a n d e l i n g .  T e g e m o e t k o m e n  a a n  d e  w e n s e n  
v a n  k l a n t e n  k a n  e r to e  l e id e n  d a t  b e p a a l d e  c a t e ­
g o r i e ë n  s o l l i c i t a n t e n  w o r d e n  b u i t e n g e s lo t e n .  
T o e k o m s t ig  o n d e r z o e k  z o u  m o e t e n  u i t w i j z e n  
in  h o e v e r r e  i n d e r d a a d  e e n  a a n z i e n l i j k e  g r o e p  
m e n s e n  b ij  v o o r k e u r  w o r d t  g e h o l p e n  d o o r  e e n  
m a n  d a n  w el  v r o u w  e n  bij w e lk  s o o r t  h u lp  of  
d i e n s tv e r l e n i n g  d ie  v o o r k e u r  b e s t a a t .
O p v a t t i n g e n  e n  w e n s e n  v a n  r e s p o n d e n t e n
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o v e r  w e lk e  w e r k z a a m h e d e n  v r o u w e n  r e s p e c ­
t i e v e l i jk  m a n n e n  bij  u i t s t e k  g o e d  k u n n e n ,  v e r ­
to n e n  n o g  a l t i jd  v e e l  o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  de  
t r a d i t i o n e l e  p a t r o n e n  v a n  s e k s e s e g re g a t i e  o p  
d e  a r b e i d s m a r k t .  Z o la n g  d a t  z o  is, l i jk t  d e  t i jd  
n ie t  a a n g e b r o k e n  o m  m e e r  r u i m t e  te  l a t e n  a a n  
d e  p e r s o o n l i j k e  w e n s e n  v a n  w e r k g e v e r s  e n  
k l a n te n .  H et  g e v a a r  is i m m e r s  g r o o t  d a t  h i e r ­
m e e  s t e r e o t i e p e  b e e l d e n  v e r s t e r k t  w o r d e n  e n  
s t i m u l a n s e n  w e g v a l le n  o m  t r a d i t i o n e l e  p a t r o ­
n e n  te  d o o r b r e k e n .  Dit z o u  e r to e  k u n n e n  le i ­
d e n  d a t  v r o u w e n  b u i t e n g e s lo t e n  b l i jv e n  v a n  
to t  n u  to e  n o g  d o o r  m a n n e n  g e d o m i n e e r d e  
d o m e in e n .
Noten
1. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd 
in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Patricia van Meerwijk nam 
de helft van de interviews voor haar rekening. Het 
gehele onderzoeksproject bevat naast het rechts- 
sociologische empirische gedeelte ook een juridi­
sche analyse (Monster e.a. 2002).
2. In andere westerse landen bestaat een vergelijk­
baar onderscheid tussen mannen- en vrouwenbe­
roepen. Secretaresse, onderwijzeres en verpleeg­
ster zijn de meest voorkomende vrouwenberoe­
pen. Daarnaast werken veel vrouwen in winkels, 
hotels en cateringbedrijven en als hulp in de huis­
houding of in de thuiszorg (Goré, 1999; Fagan & 
Burchell, 2002).
3. Artikel 5 lid 3 Wet Gelijke Behandeling m /v  en het 
Besluit beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht 
bepalend kan zijn  (Stb. 1989, 207) geven samen 
een limitatieve opsomming van elf categorieën 
beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepa­
lend kan zijn: geestelijke ambten,  artistieke 
beroepsactiv iteiten, biologisch/fysiologisch 
bepaalde beroepsactiv iteiten, mannequins, 
modellen, persoonlijke dienstverlening binnen 
particuliere huishoudens,  persoonlijke dienstver­
lening door arbeidsorganisaties,  dienstverlening 
en schaamtegevoelens bij cliënten, beschermende 
wetgeving, werkzaamheden in het buitenland, en 
de krijgsmacht.
4. Zie voor meer informatie over onderzoeksopzet
en interviews Monster e.a., 2002, pp. 125-126, 
259-261.
5. Hoe de relatie tussen professionele kennis en 
geslacht precies ligt kan op basis van dit onder­
zoek niet worden vastgesteld. Er is de responden­
ten niet gevraagd of zij het bijvoorbeeld gerecht­
vaardigd vinden voorkeur te geven aan een man­
nelijke uroloog voor behandeling van impotentie.
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